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Señores miembros del Jurado: 
 
Les presento la tesis titulada “La alienación parental en la protección de  los derechos del 
menor en los procesos de tenencia en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, año 
2017”, con el objetivo de obtener el título profesional de Abogada, por medio de la cual se 
lograra contribuir a la regulación específica de la alienación parental en los procesos de 
tenencia, que serán de beneficio para la protección de los derechos de los menores.  
 
Es así que cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la  universidad Cesar 
Vallejo, la investigación  se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria 
se consignan la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, marco teórico y 
formulación del problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los 
objetivos general y específicos; y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la 
segunda parte de aborda el marco metodológico en el que sustenta el trabajo como una 
investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientada a la 
compresión con un diseño de estudio fenomenológico, determinando la población y 
muestra, caracterizando a los sujetos de estudio, manifestando las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, indicando los métodos de análisis de datos y resaltando los 
aspectos éticos. Posterior se detallaran los resultados que permiten arribar a las 
conclusiones y recomendaciones, todo ello con el respaldo de la referencias de las 
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El presente proyecto de tesis se ha obtenido como objetivo general determinar de qué 
manera afecta la alienación parental en la protección de los derechos en el proceso de 
tenencia en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, año 2017, es por ello que se ha 
tomado como población del desarrollo de la tesis a los jueces de la corte superior de lima 
norte, a representantes de entidades de defensa de los derechos de los niños y como 
muestra a los jueces  especialistas de derecho de familia, a representantes de la defensoría 
del Pueblo y algunos psicólogos como abogados de derecho de familia. Asimismo se ha 
desarrollado una tesis con enfoque cualitativo, con un tipo de estudio: de acuerdo a una 
técnica de contrastación orientada a la comprensión, con un fin de investigación aplicada, 
con un diseño de estudio fenomenológico y un nivel o alcance de investigación descriptiva. 
Las técnicas de recolección de datos fuera la entrevista y como entrevista se aplicó la guía 
de entrevista, aplicadas a cinco  integrantes, dos miembros de la Defensoría del Pueblo, 
dos jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y un psicólogo del equipo 
multidisciplinario del Poder Judicial. 
 

















The present thesis project has been obtained as a general objective to determine how it 
affects parental alienation in the protection of rights in the tenure process in the Superior 
Court of Justice of Lima North, year 2017, that is why it has been taken as a population of 
the development of the thesis to the judges of the superior court of northern Lima, to 
representatives of entities defending the rights of children and as a sample to the judges 
specializing in family law, to representatives of the Ombudsman's Office and some 
psychologists as family law attorneys. Likewise, a thesis has been developed with a 
qualitative approach, with a type of study: according to a comprehension-oriented test 
technique, with a purpose of applied research, with a phenomenological study design and a 
level or scope of descriptive research. The techniques of data collection were the interview 
and the interview guide was applied as an interview, applied to five members, two 
members of the Ombudsman's Office, two judges of the Superior Court of Justice of Lima 
Norte and a psychologist of the multidisciplinary team of the Power of attorney 
 

















































El trabajo de investigación que se desarrolla se trata de la alienación parental una figura 
que se ve evidenciada exactamente en el comportamiento de los menores, es por ello 
que se estudiara con la relación que se da en los procesos de tenencia; en si es un tema 
que no tiene antecedentes exactos ya que en materia jurídica es un término muy 
novedoso, pero ya en muchos países se han empezado a realizar las investigaciones 
pertinentes; es por ello que los que se ha podido tomar como referencia para la presente 
investigación son solo lo que algunos autores han mencionado, en tesis, revistas o libros 
que nos ha podido servir de bases fundamentales para la investigación.   
 
Debemos recalcar en primer lugar que la patria potestad y la tenencia son dos figuras 
jurídicas distintas, ya que la primera el padre que no conviva con el menor igual seguirá 
gozando de ella, mientras que en la segunda es tener bajo su custodia al menor; es por 
ello que en nuestro ordenamiento jurídico posterior a la separación o divorcio cuando 
los dos padres no se han puesto de acuerdo respecto con quien se quedara la tenencia del 
menor, será el juez vía proceso judicial que decidirá, evaluando lo señalado por el 
Código de Niño y Adolescente, como otras normas pertinentes.   
 
Para ello el juez evaluara factores  principales como: la edad  y sexo del menor, sexo del 
padre, la condición económica del padre, con que padre ha convivido más tiempo, 
etcétera; como también evaluara los exámenes psicológicos asimismo en muchos casos 
cuando sea mayor de 12 años el juez entrevistara al menor y después de su decisión de a 
quien otorga la tenencia, en favor del otro padre establecerá un régimen de visitas. 
 
Pero es ahí, desde nuestro punto de vista que estaría existiendo un problema ya que lo 
exámenes psicológicos generales no son capaz de determinar si el menor sufre de 
alienación parental y por lo tanto el juez no podría declarar la tenencia con toda la 
seguridad al padre correspondiente; generando ello muy graves consecuencias porque 
del ser padre alienado no respetaría ni el cumplimiento del régimen de visitas como 
también todo el daño que sufriría el menor en el presente y futuro. 
 
Ello se da, en gran medida porque se ha podido observar que en los procesos de 
tenencia los padres siguen con el rencor o con la causa intacta de la separación que ven 





un trofeo, que tiene que disputarlo, no pensando en las consecuencias emocionales o 
psicológicas que le causan. 
1.1.- APROXIMACIÓN TEMÁTICA 
 
Según Palazzolo (2008), las áreas temáticas guían al tesista a que se introduzca en el 
campo específico de su investigación, y así poder precisar su idea sobre la 
investigación. (p.4) 
 
En la actualidad, podemos observar que las parejas se han ido divorciando cada vez en 
aumento, por distintos motivos pudiendo ser por incompatibilidad de caracteres, 
violencia, adulterio, falta de comunicación, entre otros; ello ha generado el incremento 
de los expedientes de procesos de alimentos, tenencia y régimen de visitas en todo el 
Perú.  
 
Particularmente en el proceso de tenencia se ha presentado un problema, que es 
denominado por lo psicólogos e incluso por la doctrina jurídica como alienación 
parental, este problema obstruye en la convivencia de los dos padres con el menor, en 
donde uno de los padre va a manipular al menor a su favor, a fin de que resquebraje su 
relación con su otro padre.  
 
Asimismo, se ha observado que en gran mayoría de los procesos de tenencia que se 
desarrollan en Corte Superior de Lima Norte han existido indicadores de que el menor 
tiene alienación parental, pero normativamente este problema no se encuentra regulado 
en nuestro país, es así que no se toma en consideración en los procesos de tenencia y 
solo se cumple con el procedimiento estipulado. 
 
El Juez al momento de las audiencias del proceso de tenencia va a tener que decidir a 
quién de los padres del menor le otorgara, para ello si el menor es mayor de 12 años va 
a tener que conversar con él y le realiza algunas preguntas básicas; y sino solamente 
evaluara el informe del equipo multidisciplinario, pero este será un informe del 
comportamiento del menor y no será exclusivamente de un informe donde se estudie si 





Es por ello que nos hemos percatado que de la no regulación de la alienación parental 
está generando una desprotección hacia los menores y/o adolecentes que acuden a los 
procesos de tenencia, ya que por no encontrarse regulado no pueden ser colocados en 
los dictámenes del fiscal de familia y en las resoluciones del juzgado; vulnerando los 





Sampieri (2001), nos manifiesta que los Trabajos previos: “son la síntesis de nuevas 
investigaciones, ya que con sus problemas y objetivos, se podrán obtener la base de las 
futuras investigaciones” (p.40).  
 
Lo referido por el presente autor es que a raíz de investigaciones ya realizadas pueden 
nacer nuevas investigaciones o asimismo ser el cimiento para las nuevas 
investigaciones, es ahí donde radica su importancia de los trabajos previos; y muchas 
aunque no se pueda obtener trabajos previos con el título exacto del proyecto de 
investigación, aquellos obtenidos deben tener una relación con el trabajo o deben ser de 
las categorías a desarrollar para que así puedan ser de gran importancia, para poder 
obtener los objetivos planteados. 
 
Si bien nuestra legislación menciona que los divorcios o separaciones deben realizarse 
tomándose como prioridad de los menores de edad, hemos percibido que en nuestra 
realidad en la mayoría de casos no es así; llegándose a generar grandes disputas entre 
las partes donde el menor es considerado y tomado como un trofeo, omitiendo todo el 
daño que le ocasionan tanto en el presente como en su futuro próximo.  
 
Como antecedente sobre el tema a desarrollar existen diversos estudios realizados 
recientemente, si bien no con el título exacto, pero tienen relación a la presente 
investigación ya que desarrollan la alienación parental, la legislación de la alienación 
parental, la forma de medición de la alienación parental, su relación con el interés del 







Según González (2017) en la tesis titulada “La Alienación Parental”, para obtener el 
grado de doctor en Derecho en la Universidad de Valencia, nos señala que: “la 
alienación parental implica el rechazo al contacto con el otro progenitor, la concepción 
peyorativa del progenitor rechazado y la presencia de la dicotomía progenitor 
amado/progenitor rechazado” (p.120). 
 
Con lo afirmado podríamos entender que lo mencionado por el autor, son las más 
pronunciadas características de la alienación parental, en donde el menor rechaza de 
manera directa a uno de los padres o simplemente evita tener algún contacto con él, un 
padre que incentiva o apoya la conducta del menor y un padre rechazado que puede o no 
entender porque la actitud del menor con uno de sus padres ; son estas actitudes o 
características esenciales que deben ser conocidas y reconocidas por los administradores 
de justicia.  
 
A su vez, Torrealba (2011) en su investigación denominada “El síndrome de alienación 
parental en la legislación de familia”, para obtener el título de magister en derecho de la 
Universidad de Chile, manifestó lo siguiente:   
  
Constatamos que el Síndrome de Alienación Parental no se encuentra reconocido en nuestra 
legislación, por desconocimiento de los actores que trabajan con la infancia: tanto jueces, 
consejeros técnico, psicólogos, abogados y asistentes sociales (salvo notables excepciones), 
no conocen de qué se trata y por lo tanto no intentan descubrir los síntomas en los niños, 
niñas y adolescentes que lo padecen y mal pueden diagnosticar con anticipación la 
alienación parental, para que el Síndrome nunca se produzca. (p.80). 
 
Para el citado autor, el síndrome de alienación parental ha tomado gran importancia en 
la vía jurisdiccional, ya que no solamente hoy en día es mencionado en el mundo 
psicológico, asimismo refiere que es el desconocimiento del síndrome por parte de los 
encargados de la administración de justicia, en donde se encuentran también psicólogos, 
que en parte deben ser los que se encarguen en primer lugar de poder reconocer a un 
menor alienado y poder así asesorar e instruir a los demás encargados de justicia en los 
menores; siendo que ellos son los que deben proteger los derechos de los menores; 




regular, con el fin de evitar la afectación del menor con el síndrome de alienación 
parental.  
 
Asimismo, Ferrada (2012) en su tesis denominada “Como medir el síndrome de 
alienación parental”, para obtener el grado de magister en derecho en la Universidad 
Bio - Bio de Chile, nos indica: 
 
Anteriormente existen estudios pero aplicados únicamente a la población de Estados 
Unidos y Europa, por lo que para proceder a aplicar un estudio en nuestro país es necesario 
hacer una revisión de toda esta bibliografía y analizar si los comportamientos allí descritos 
se producen en nuestra realidad, esto es, hallar las categorías que conforman el Síndrome de 
Alienación Parental. (pp. 62-63). 
 
Entonces, con lo afirmado por el autor podemos entender que para una regulación de la 
alienación parental, debe existir una revisión de nuestra realidad, de nuestra 
jurisprudencia, para ser exacto de una revisión de los expedientes de tenencia, como de 
alimentos, donde se puede determinar la actitud de cada padre del menor, podamos 
observar en que porcentaje de los casos se evidencia de un menor alienado, pudiendo 
realizarse informes por parte de los jueces y/o archivistas del poder judicial y manifestar 
su preocupación de nuestra  realidad, con una pronta regulación de la alienación 
parental.  
 
Y con ello, podemos afirmar que no solamente es necesario la existencia de una 
regulación jurídica para la prevención del desarrollo de la alienación parental, sino es 
necesario que se determine las categorías que la conformen para que a cada una se le dé 
su propio desarrollo y se le tome las medidas de precaución, prevención correspondiente 




Así también, Noblecillas (2014) en su investigación “Factores determinantes de la 
tenencia e menores en los juzgados de familia de Trujillo: La primacía del interés 
superior del niño”, mediante el cual obtuvo el título de abogado en derecho en la 





El Principio del Interés Superior del Niño resulta un factor y principio muy importante, en 
la medida de que en el ámbito de su aplicación, considera al niño como sujeto de derechos, 
garantizando su futuro desarrollo integral, en razón a que sea participe de procesos 
familiares de responsabilidad compartida, permitiendo una integración con sus padres, 
quienes son los responsables a tenor de dicho principio, de garantizar su colaboración en 
actos que puedan afectar a sus hijos. (pp. 102-103). 
 
Lo referido, nos indica que el menor desde toda perspectiva debe ser considerado como 
un ser vulnerable y que cualquier acción u omisión puede atentar con uno o varios de 
sus derechos, que como deber fundamental del estado es la protección de ellos y por ello 
que debe realizar todo tipo de acción (regulación o protección) de ellos, es así que todo 
se engloba en el principio del interés  superior del niño, debiendo respetar y cumplir con 
rigurosidad, velando en el presente y futuro del menor. 
 
Entonces Castillo y Atausinchi (2016) en su investigación denominada “Síndrome de 
alienación parental como causal de suspensión del ejercicio de la patria potestad”, 
mediante el cual obtuvieron el grado de abogado en la Universidad Andina del Cusco, 
manifestó que:  
 
En otros países, la alienación parental es considerada como un capítulo especial dentro de la 
vulneración de los derechos de los niños y adolescentes, tales como Argentina y México; 
¿Que esperamos para que esto se haga en nuestro país?. Es alarmante el creciente aumento 
de los procesos de manipulación y uso de los hijos menores en procesos de separación 
judicial y el desconocimiento de ellos por los operadores de la justicia y público en general. 
(p. 50). 
 
Por último, vemos que otros países ya han empezado la regulación de la alienación 
parental, en distintas áreas del derecho (desde la vía penal hasta la vía administrativa), 
porque han podido observar en su realidad, no solamente en los procesos, que es un 
síndrome muy constante y pensando por la protección de los derechos de los menores, 
para que no los expongan a un estado de desprotección y puedan establezca un correcto 








1. 2.- MARCO TEÓRICO  
 
Según Bernal (2010) señala que: 
 
El marco teórico se entenderá aquí como la fundamentación teórica dentro de la cual se 
enmarcará la investigación que va a realizarse. Es decir, es una presentación de las 
principales escuelas, enfoques o teorías existentes sobre el tema objeto de estudio, en que se 
muestre el nivel del conocimiento en ese campo, los principales debates, resultados, 
instrumentos utilizados, y demás aspectos pertinentes y relevantes sobre el tema de interés. 
(p.125). 
 
Es decir según lo manifestado por el autor, es el estudio de la teorías existentes de 
nuestro tema de investigación, es decir de las categorías que conforman al proyecto de 
investigación, con la finalidad de poder determinar hasta qué punto se ha estudiado a 
cada uno, para que así pueda ser de gran ayuda al momento de responder las 
interrogantes que van existiendo en la realización del trabajo.  
 
La Alienación Parental  
 
Para poder tener una mejor comprensión del término alienación parental, tenemos que 
primero definir los términos siguientes, es por ello que utilizaremos el diccionario de la 
Real Academia de Lengua Española para poder definirlas; la primera es la palabra 
alienación que nos señala que es la limitación o condicionamiento de la personalidad y 
como segunda definición un trastorno de la personalidad debido a la conducta parental.   
 
A su vez Peña (2016) en su investigación denominada “El controvertido síndrome de 
alienación parental como patología jurídica y sus implicancias en el binomio legal 
tenencia – régimen de visitas en la legislación de familia”, mediante el cual obtuvo la 
licenciatura en derecho en la Universidad de Piura, manifestó que: 
  
El profesor Gardner fue el primero en hablar del SAP como un problema grave e 
independiente de otros trastornos post divorcio, que apareció paulatinamente cuando en los 
juzgados de familia comenzaron a desconocer preferencias de género al momento de 
otorgar la custodia de los hijos y a fijarse solamente en la capacidad de los progenitores 
independientemente sea la madre o el padre, por los que estos en su disputa empezaron a 




de otro, señala además que en este trastorno no solamente encontramos el lavado de cerebro 
de un progenitor por denigrar al otro sino que también contribuciones de los hijos para 
sostener la campaña de denigración en contra del progenitor alienado. (p.57). 
 
Asimismo, con el avance de sus estudios el doctor Gardner encontró varias justificación 
para la actitud del padre alienante, siendo unas de las más importantes las siguientes, la 
primera que era una campaña de difamación del padre hacia el menor y la segunda que 
era el empleo de un instinto de protección a favor del menor, teniendo la necesidad de 
que el menor lo elija a él y no elija a su otro progenitor para que así no pueda perderlo, 
utilizando el pensamiento en los factores de convivencia, estado de cuidado del menor, 
pero siendo ello un pensamiento negativo y egoísta porque no piensa en el menor  como 
en el otro padre, y todo lo que ella conlleva en un futuro.  
 
También, Domenec y Arantxa en el año 2012, en su investigación denominada “Hijos 
manipulados tras la separación”, para obtener el título de doctores en la Universidad 
Central de España, manifestaron lo siguiente:  
 
El síndrome de alienación parental es el resultado de un proceso de programación perversa 
e interesada de uno de los progenitores hacia sus hijos, urdido con una clara intención: la de 
excluir al otro progenitor del campo afectivo y relacional de los niños, es decir “extirparlo” 
de sus vidas, utilizando para ello estrategias de denigración, desvalorización y humillación.  
 
En la investigación realizada por los autores, ellos pudieron darse cuenta que en gran 
porcentaje de las investigaciones, como otros artículos, los autores manifiestan que la 
alienación parental es aquella manipulación del menor con la primordial finalidad de 
exclusión al otro padre; para ello utilizando recursos incluso no permitidos por la ley o  
que atente hasta con el derecho de identidad del menor e incluso sin observar las 
consecuencias de ello.   
 
Debemos también recalcar un punto importante que también distinguió Gardner fue 
entre los términos de “alienación parental y “síndrome de alienación parental” y”, 
otorgándole al primero la característica de causa donde solamente el alienado puede ser 
uno de los padres y al segundo de consecuencia ya que ahí también intervendrá de 
manera activa el menor con su comportamiento negativo hacia su otro progenitor 




Y es exactamente lo que uno puede apreciar en los argumentos de las demandas del 
proceso de tenencia como en las audiencias, donde cada progenitor manifiesta que es el 
mejor para obtener la tenencia del menor y donde se refiere que su solicitud es en la 
protección del menor.  
 
Aguilar (2007), define el SAP como: “Un trastorno caracterizado por el conjunto de 
síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de 
sus hijos mediante distintas estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir 
sus vínculos con el otro progenitor” (p. 23). 
 
Podemos entender que una situación conflictiva entre una pareja se iniciar por diversos 
motivos, pero empezarían en la separación o el divorcio; primero se dan por las causas 
de que se dieron la separación, segundo porque la separación no acaba en los términos 
que desea, tanto personalmente como económicamente y tercero porque ven al menor 
como un sentido económico; es por ello que inician los procesos de tenencias ya en un 
conflicto.  
  
Según Gardner (2011), respecto a la alienación parental:  
 
(…) apareció ya hace casi dos décadas y en la actualidad sigue vigente, teniendo mayor 
magnitud de daño hacia los menores ya que no se resuelve al momento de la disputa de la 
tenencia de los menores y teniendo como primera expresión es el rechazo injustificado de 
los hijos hacia uno de sus padres. (p. 67). 
 
Bien, Gardner ya en sus primeros estudios mostraba su preocupación por la alienación 
parental, porque notaba que cada vez iba en gran aumento en la realidad, dejando en un 
estado de desprotección a los menores; es así que manifestamos que la alienación 
parental no es un problema muy reciente, pero debido a una mala consideración y falta 









Intervinientes de la Alienación Parental 
 
Son 3 los intervienes, el alienante, el menor y el padre alienado; y lo explicaremos a 
continuación: 
El Alienante.- Es el padre que se va encargar de manejar mentalmente a su hijo, en 
contra del otro padre, tal como lo dice Gardner va realizar la acción de lavado de 
cerebro; teniendo como principal objetivo que se resquebraje la situación del menor con 
su otro padre hasta llegar al punto de no desear tratarlo más, ya configurándose el 
síndrome de alienación parental o también llamado SAP.  
 
El padre alienante puede realizar las siguientes acciones: impedir las visitas, evitar las 
comunicaciones, no haciendo participe de la vida del menor, difamarlo ante el menor, 
etc. 
 
Según Uribe (2015), respecto a la alienación parental nos señala que:  
 
(…) Ninguna de las causas que tenga el padre alienante lo justifica, ya que es el quien está 
llamado por la Constitución y la ley a proteger a su hijo, no maltratarlo de dicha forma. Por 
otro lado, no debe pasarse por alto lo que implica el maltrato emocional y las consecuencias 
de este a futuro; sin lugar a dudas para el crecimiento de un niño es perjudicial ser tratado 
por sus padres como un trofeo de guerra, expresión que se ha venido acuñando para 
referirse a estos niños. (p.30). 
 
Coincidamos con lo manifestado por el autor y no apoyamos desde ninguna perspectiva 
la justificación de la manipulación del menor y mucho menos la afectación de los 
derechos de los menores.    
 
Desde los distintos aspectos que se pueda observar el comportamiento del padre 
alienante, siempre acabara siendo considerado como una consecuencia de un tema 
económico o de venganza, principalmente porque la razón de ser de un padre no es ello 
y más aún porque se valora el estado y prioriza el estado de familia; es por ello que se le 
recomienda siempre al padre no involucrar ni dañar a los menores en el proceso de 





No debemos también dejar de mencionar que cuando se genera todo este síndrome de 
alienación parental, no solo será el rechazo del menor hacia su progenitor sino también 
a toda la familia de él, originando una mayor magnitud del daño, ya que este padre 
inferirá en el menor que lo que él piensa y actúa es correcto.  
 
El Menor.- será aquel que reciba toda la información del padre alienante y pensando que 
por la confianza y el tiempo con el padre alienante, la actitud que él le transmite es la 
correcta; más adelante desarrollaremos exactamente los síntomas de la alienación 
parental.  
 
Pero de manera general, podemos señalar que el menor tendrá diferenciado que un 
padre es bueno y otro malo; en si no podrá señalar exactamente de su decisión y si lo 
hace serán argumentos vagos o podremos darnos cuenta que está hablando como el 
padre alienante.  
 
Hoy en día desde una perspectiva general la edad donde se puede presenciar la 
existencia de alienación parental es diversa ya que cuando son pequeños se da la 
presencia de la alienación parental pero no es tan visible y cuando ya son mayores de 12 
años también se puede dar pero son más reservados ya que empiezan la etapa de la 
adolescencia. 
 
El menor va a pensar que su comportamiento, es del independiente, del que no desea 
más problemas y que puede resolver las cosas como mejor le parece, muchas veces no 
escogiendo la opción correcta sino la rápida, pero como que no quiere vivir más con el 
otro progenitor para que así tampoco no sienta que esta traicionado al otro.  
 
El Padre Alienado.- será aquel padre que el menor ni va querer ni tratar, muchas veces 
él va a justificar la actitud del menor auto denominándose como culpable de ello o 
también todo lo contrario refiriéndose que es una víctima frente a lo que ha generado la 
actitud del otro progenitor y conllevado u la actitud reprochable del menor hacia a él. 
 
Pero no debemos dejar de mencionar que él es un factor importante para que su menor 
pueda sobrellevar y evolucionar del trastorno, siguiendo las recomendaciones de 




siempre pese a sus negativas, tratar con indiferencias sus malos tratos de sus hijos y 
llevando una lista con todas las situaciones que ha tenido que sobrellevar” (p.98). 
 
Apoyo desde todo punto que se pueda dar lo referido por el autor, ya que un padre debe 
ser perseverante y pese a todas las trabas existentes por la otra figura paterna debe estar 
presente para su menor, exclusivamente en su vida diaria como en ocasiones especiales, 
no debe ganarle el orgullo y dejar de tener contacto con su menor. Asimismo no debe 
dejar ser reemplazado para el menor, es por ello que debe siempre estar pendiente de él.   
 
Porque si el hiciera todo lo contrario que sería resignarse de perder a su hijo, no 
solamente se estaría dañando a él en un presente y al menor; sino también estaría 
dañando al menor en un futuro, siendo las consecuencias peores; pudiendo entender que 
estamos en una realidad que los patrones de conducta son auto repetitivos, es decir que 
los que son menores hoy en día al llegar a su adultez muchas vez inconscientemente 




Diversos autores coinciden que son exactamente ocho los síntomas asociados con la 
alienación parental, asimismo refieren que si se tuviera la consideración correcta a ellos 
se evitaría mucho la realización de la alienación parental y más aún que sea considerado 
un síndrome.  
 
Es por ello que Alascio (2008), señala que: Los síntomas que se han asociado a la 
alienación parental, son los siguientes: 
 
Campaña de denigración.- donde al menor se le ha “lavado el cerebro” como señala 
Gardner por parte del padre alienante y donde ya empezó a realizar las expresiones y 
comportamiento de negatividad o recelo hacia su otro progenitor. 
 
Racionalización de la conducta.- es cuando el menor justifica su comportamiento pero 
sin argumento contundentes, es decir como ejemplo que porque le mira mal o porque no 





Falta de ambivalencia.- el menor no va a separar las emociones que tenga ni negativas 
ni positivas, sino solo va saber referirse de las negativas.  
 
El fenómeno del “pensador independiente”.- es cuando el menor se infiere como suyo 
las causas que genero el síndrome, es decir que por su culpa se divorciaron, que su papa 
no le quiere, que no le da dinero, que tiene otra pareja, etc.  
 
Apoyo automático al progenitor alienante.- el menor ciegamente apoyo al padre 
alienante. 
 
Falta de remordimientos.- el menor no tendrá ningún remordimiento por su 
comportamiento de odio hacia su otro progenitor, y peor aún pensara que lo que estará 
realizando está bien, porque su persona de confianza se lo ha dicho.  
 
Presencia de “situaciones” prestadas: el menor al momento de describir los hechos 
mencionara con palabras impropias de su edad.  
 
Extensión del comportamiento con la familia del progenitor alienado: el recelo no 
solamente será hacia al padre alienante sino también a su familia. (p. 5-6). 
 
Los síntomas mencionados, son todos aquellos que va evidenciar un menor alienados, 
van desde los más notorios hasta los más básicos, pero que en su conjunto llegan a 
conformar un síndrome ya de alienación parental, en donde muchas veces al llegar a esa 
fase el menor ya cumple con una actitud activa y ya tiene una barrera para tomar una 
actitud amena con su padre.  
 
Asimismo, estos síntomas deberían ser conocidos, por toda la población, desde los 
administradores de justicia, los especialistas del equipo multidisciplinario e incluso 
hasta los integrantes de la familia; para que así puedan darse cuenta cuando un menor 








Tipos de alienación 
 
CUADRO 1: Tipos de alienación 
 
   LIGERO 
Alienación relativamente superficial. Se coopera con las visitas pero los 
menores están críticos y disgustados. No siempre están presentes los 8 
síntomas primarios. Comportamiento básicamente normal en las visitas. 
Vínculo fuerte y saludable con el progenitor alienado. 
 
MODERADO 
La alienación es más importante. La campaña de denigración puede ser 
casi continua sobre todo en los momentos de transición. Los 8 síntomas 
suelen estar presentes. Durante las visitas tienen una actitud 
oposicionista, y pueden incluso destruir algunos bienes paternos. 
 
SEVERO 
Las visitas pueden ser imposibles. La hostilidad de los hijos es muy 
intensa, puede llegar a la violencia física. Los 8 síntomas están 
presentes con total intensidad. Si se fuerzan las visitas muestran un 
continuo comportamiento oposicionista y destructivo. 
Fuente: Gardner (2011) 
Elaboración propia 
 
Asimismo es de gran importancia es conocer los tipo de alienación, porque cada uno 
afectara de distinta forma a los menores, en especial la más leve incluso ya que no es 




Gardner en sus estudios que desde 1991 a 1998, ya se refería de un tratamiento que los 
menores debían seguir si sufrían del síndrome de alienación parental manifestaba que 
debía tener un enfoque legal y terapéutico; él lo resumía todo en la siguiente tabla 
(Gardner citado en Tejedor, 2006, p. 81). 
 
El referido autor, pudo estudiar en distintos años cada fase de la alienación parental, y 
con ayuda de otros investigadores pudo proponer una serie de tratamiento, que clasifico 
desde dos enfoques, porque no podemos olvidar que la alienación parental es una 




médicos, y legales de la mano, pero teniendo como prioridad el principio del interés del 
superior del niño.  
 
También tenemos, que precisar que en la fase media del tratamiento, menciona la 
terapia familiar, esta debe cumplir ciertas indicaciones, para que así pueda existir una 
formalidad correspondiente, como también puedan ser unos resultados válidos; además 
en la aplicación de ello debe existir una autoridad que se encuentre pendiente de su 
supervisión como adecuada aplicación en los menores y su familia.   
 
Además, se hace mención de una ciertas sanciones que desde el más riguroso que es 
aplicada en la vía penal (como en EE.UU. que van desde privacidad de libertad con 
multa de reparación al estado y al menor), como una variación de tenencia, unas reglas 
de conducta y hasta incluso una reducción del monto de pensión de alimentos, que 
desde mi punto de vista, no estoy de acuerdo porque de darse ello el único perjudicado 
es el menor de edad, porque ese monto es pensado para los gastos de él, pero fuera 
distinto que el monto restante sea asumido por el padre que incumple con lo 
dictaminado, porque así no se encontraría en desnivel para el menor. 
 
CUADRO 2: Tratamiento de la alienación parental 
ESTADO ENFOQUE LEGAL ENFOQUE TERAPEUTICO 
LIGERO Ninguno  ninguno 
MEDIO A) Dejar la tenencia principal al 
progenitor alienador 
Dar un mandato a un terapeuta para 
servir de transición durante la visitas y 
para avisar el tribunal de los fallos 
 
Surtir el rehúso del derecho de visita 
con sanciones: 
a. Una sanción financiera (reducción de 
la cuota alimentaria) 
b. Servicios a la comunidad. 
c. Arresto domiciliario 
d. Una breve estancia en la cárcel 
1) El terapeuta se encarga de 
controlar las visitas se debe 
familiarizar con el síndrome 
de alienación parental. 
2) Debe aplicar un programa 
terapéutico preciso. 
3) Debe poder relatar los 
fallos directamente a los 
jueces 
4) El tribunal debe 
absolutamente hacer que se 





B) En caso de desobediencia crónica se 
entrega la tenencia al otro progenitor, se 
ordena una terapia para combatir el 
SAP, visitas restringidas para el 




1) Trasladar la tenencia principal al 
progenitor alienado. 
 
2) Dar un mandato a un psicoterapeuta 
para ejercer un 
Programa de transición. 
 
3) Ordenar eventualmente un sitio de 
transición 
1) El terapeuta se encarga de 
controlar las visitas se debe 
familiarizar con el síndrome 
de alienación parental. 
2) Debe aplicar un programa 
terapéutico preciso. 
3) Debe poder relatar los 
fallos directamente a los 
jueces 
4) El tribunal debe 
absolutamente hacer que se 




Fuente: Gardner (1998) 
Elaboración propia 
 
En la legislación nacional referente a la alienación parental se han desarrollado cuatro 
casaciones en distintos momentos, a continuación serán explicadas: 
 
Las dos primeras fueron dadas en el año 2010, la primera de ella es la casación Nº 2067, 
en donde se comprobó que el padre era la figura alienante del menor; es por ello que en 
el fallo se le retira la tenencia al padre y se es otorgada en favor de la madre del menor; 
la segunda es la Nº 5138 donde se da todo lo contrario que la primera, ya que la figura 
alienante es la madre y a ella se le retira la tenencia. 
 
La tercera se da en el año 2012 con Nº 1961, en donde la madre de dos menores de edad 
presenta el recurso por no estar de acuerdo que la tenencia sea otorgada al padre de los 
menores, pero al momento de la realización de la investigación se pudo comprobar que 




asimismo se acredito que no tenía capacidad mental para convivir con ellos, es por eso 
que no era la más idónea para tener la tenencia de los menores 
 
Por último la casación Nº 5008 del año 2013, en donde la madre manifestaba que sus 
hijos deberían comunicarse lo mínimo con su padre, como con la familia de él, ya que 
no eran buena imagen para ellos; por lo tanto deberían recortar el régimen de visitas del 
padre de los menores alegando que era lo mejor para los menores en base al principio 
del interés superior del niño, llegándose a comprobar que la madre era la figura 
alienante. 
 
Asimismo la fiscal adjunta provincial de lima Ahída Aguilar Saldívar, cuestiono que 
pese al gran incremento de casos de alienación parental, como su regulación en otros 
países latinoamericanos o como otros, en nuestro país no exista una regulación.  
 
También, en otros países se ha comenzado a presentar la figura de la alienación parental 
en los menores, es por ello que en algunos países ya han sido regulados, como son los 
siguientes: en Argentina con la creación de la Ley Nº 24 270, se regula a la alienación 
parental pero en el ámbito penal, ya que expresamente dice que el progenitor que 
obstaculice de manera directa y regular la relación del menor con su otro progenitor 
tenga una responsabilidad penal; en Brasil en el año 2010 se aprobó una ley para 
combatir el síndrome de alienación parental, con el objetivo principal de que se agilice 
en la vía judicial dichos asuntos, se le tomo un tema más jurisdiccional y respeto al 
principio de celeridad procesal. 
 
En EE.UU es el primer país que regula y sanciona desde mi punto de vista con mayor 
rigurosidad esta práctica, primero porque Richard Gardner es estadunidense y al 
percatarse que de ocho menores seis encontraban alienados, es por ello que realiza todo 
una investigación y teoría respecto a esta figura, en cada estado es sancionada de 
distinta manera pero primero se ve la gravedad pudiendo una terapia familiar o personal, 
en California la sancionan con un encarcelamiento de un año más una multa de mil 
dólares, en Pensilvania es sancionado con seis meses de encarcelamiento, multa de 
quinientos dólares y suspensión de carnet de conducir, similares son las sanciones en 
otros estados, ya que se busca que proteger al menor emocionalmente y físicamente, 




En la legislación internacional referente a la figura de la alienación parental son: en 
España que a la actualidad solo manifiesta en su Código Civil que el padre que no goce 
de tenencia, se le tiene que otorgar un régimen de visitas, Chile tampoco cuenta con una 
regulación exacta de la alienación parental, pero ya han observado en gran medida la 
presencia de ella en los procesos de tenencia, es por eso que se han empezado a realizar 
investigaciones por abogados, estudiantes de derecho, etcétera; asimismo en el Perú 
tampoco se encuentra regulada normativamente y solo se han pronunciado de manera 
formal de la figura pero no en un estudio de fondo. 
 
Asimismo como la presente investigación es dar conocer de qué manera la alienación 
parental afecta en la protección de los derechos del menor en los procesos de tenencia, 
es por ello que a continuación se va detallar la regulación de la protección de los 
derechos del menor así como también como se desarrolla los proceso de tenencia.  
 




Los derechos del menor son dados tácitamente desde tiempos muy antiguos, en la época 
de los egipcios se castigaban al padre que ocasionaba la muerte de su hijo, en la época 
de Constantino donde protegían a los menores desamparados y en la época romana 
existe ciertos derechos entre padre a hijo, como los de la protección a la vida y 
patrimonio.  
Pero la primera manifestación de la existencia de los derechos del niño es realizada en 
la Declaración de Ginebra en 1924, posteriormente en el año 1959 se da la Declaración 
De Los Derechos Del Niño compuesta por un preámbulo y diez principios que son 
similares a los manifestados en la Convención de los Derechos del Niños y en 1945 en 
la Carta de Naciones Unidad manifiestan el respeto de los derechos fundamentales 
priorizando el cuidado del menor y adolescente. 
 
Posteriormente, en 1989 con apoyo de representantes de altas instituciones como ong, 
iglesia católica y otras entidades se da la realización de la Convención de los Derechos 




suscriban o se añadan a ella; y es en 1990 que se convierte en ley y el Perú se encuentra 




Primero tenemos que señalar lo que manifiesta López (2010), los derechos humanos 
son: “Conjuntos de garantías y derechos inalienables, que tiene el hombre, basados en la 
dignidad humana que le son indispensables para su subsistencia como tal y para 
desarrollo de la sociedad” (p.4). 
 
Desde, lo manifestado por el referido autor se puede verificar que los derechos dados 
para cada persona, son aquello que van a garantizar el correcto desarrollo de un persona 
en sociedad, son especie de atribuciones de tales para una convivencia amena en 
sociedad; entre los principales derechos de las personas, encontramos el de la vida, 
igualdad, libertad, salud y educación, es por ello que en cada país, existen autoridades u 
organismos responsables del respeto del derecho de las personas.  
 
Como también, existe una cultura de enseñanza y respeto por ellos, para que no pueda 
ser una excusa el desconocimiento de uno de ellos y no se debe olvidad que el derecho 
de uno termina cuando comienza con el derecho de otro, también existe la prepondera 
de ellos, evaluando las circunstancias que se ha dado cada uno.  
 
Acaro (2015), nos manifiesta: 
 
El derecho del menor, es un derecho singular, eminentemente tuitivo, que tiene por objeto, 
la protección integral del individuo, desde su concepción hasta su plena capacidad de obrar, 
que se inicia con la mayoría de edad, para integrarse armónicamente en la convivencia 
social. (p.22). 
 
El referido autor, nos hace recordar que todas las personas gozamos de derechos e 
incluso desde la concepción y son los derechos fundamentales aquellos que se 
encuentran amparados por el articulo dos de la constitución de la política del Perú, 
como también gozamos de un numerus apertus, es decir que con la actualidad se van a 




Asimismo como manifiesta la doctrina y se puede observar son los menores  de edad, 
aquellos que se encuentran en un estado constante y mayor de desprotección, es por ello 
que toda disposición, fallo o dictamen de alguna institución o representante de ella 
cuando interviene un menor, debe realizarse con el sumo cuido y pensando que debe 
darse en beneficio del menor, además debe ir desde un enfoque en el futuro para la 
protección del menor.  
 
Teorías referentes al menor  
 
Según manifiesta la doctrina existen dos teorías referente al menor, la situación irregular 
y la protección integral, y se explicara cada una de ellas. 
 
La teoría de situación irregular.- Es aquella teoría va proteger los derechos 
fundamentales de los menores exclusivamente en época escolar, es decir que cuando 
una autoridad o representante de entidad emita algo referente a un menor debe tener en 
consideración el principio del interés superior del niño  
 
Asimismo, es por esta teoría que se realiza una modificación total al ordenamiento de 
gran mayoría de países, ya que antes se castigaba por aquella actitud o omisión 
prohibido de la misma manera, sea mayor o menor de edad, pero con esta teoría a los 
menores de edad se le da un estado de protección y se regula que cuando aquel que 
realice la actitud prohibida un menor de edad, debe tratarse de una distinta manera, 
menos rigurosidad; hoy en día hemos comprobado especialmente en el Perú que es un 
gran problema en contra ya que utilizan a menores para la realización de aquellas 
actitud  por su poca rigurosidad.  
 
La teoría de protección integral.- En esta teoría se va proteger todos los derechos que 
tenga la persona para su correcto desarrollo, es decir en base de una función de 
garantizar, para que los menores puedan desarrollarse con correcta normalidad tanto 
como en su presente y en su futuro. 
 
Asimismo, esta teoría se da mucho tiempo posterior a la anterior, y ya con la existencia 
de una convención de derechos fundamentales, es por eso que se manifiesta que para 




de edad es un sujeto de derechos, el segundo de una protección especial que se le debe 
dar al menor de edad y la última que es que goza de deberes y derechos. 
 
Respecto a las dos teorías podemos manifestar que buscan la protección del menor, la 
primera en una básica y cuando es un ser más incapaz y vulnerable; la segunda cuando 
ya tienen un poco de raciocinio pero necesita el apoyo del estado para que pueda 
desarrollarse y no ser vulnerado. 
 
CUADRO 3: Derechos de los Niños y Adolescentes  
 








La Convención es aplicada a toda la 
infancia, sin hacer distinción por su 
religión, habilidad, cultura, edad, sexo, 
raza, discapacidad, economía, etcétera 
 
Interés Superior Del Niño 
Artículo 3º 
El interés superior del niño deber ser la 
principal preocupación al momento de 
adoptar cualquier medida que pueda 
afectar al menor. 
Protección de derechos 
Artículo 4º 
Los gobiernos regionales y locales tienen 
la responsabilidad de adoptar todas las 
medidas disponibles para asegurar los 
derechos de la infancia. 
Dirección y orientación de padres y 
madres 
Artículo 5º 
Los gobiernos deben respetar los derechos 
y responsabilidad de las familiar para 
dirigir y guiar a los niños. 
Supervivencia y desarrollo 
Artículo 6º 
Los niños y adolescentes tienen el derecho 
a vivir. Los gobiernos deben asegurar que 
los niños sobrevivan y se desarrollen 
saludablemente. 
Inscripción, nombre, nacionalidad y 
cuidado por los padres 
Artículo 7º 
Todos los niños tienen derecho a la 
inscripción legal de su nombre, 





Preservación de la identidad 
Articulo 8 
Los niños y adolescentes tienen el derecho 
de la identidad y los gobiernos deben 
respetar ello. 
Separación de padres y madres 
Artículo 9º 
Los niños y adolescentes tienen el derecho 
de vivir con sus padres y si son padres 




A las familias cuyos miembros viven en 
diferentes países se les debe permitir 
mudarse a ellos para que mantengan 
contacto con sus familiares. 
Retenciones y traslados ilícitos 
Articulo 11 
 
Los gobiernos deben tomar medidas para 
detener que los menores de edad sean 
llevados fuera de su país de forma ilegal. 
Opinión del niño 
Artículo 12º 
Los menores tienen el derecho de 
manifestar su opinión cuando se tome 
decisiones referentes a su persona y debe 
ser escuchado. 
Libertad de expresión 
Artículo 13º 
Tienen el derecho de obtener y compartir 
información, siempre que no sea dañino 
para ellos u otros, en base a respetar a los 
demás.  
Libertad de pensamiento, conciencia y 
religión 
Artículo 14º 
Los menores tienen el derecho de pensar y 
creer lo que consideren, así como el 
respeto de su religión, pero siempre 
teniendo guía a un adulto. 
Libertad de asociación 
Artículo 15º 
Los menores pueden pertenecer a distintas 
asociaciones, siempre que respeten el 
derecho de otros. 
Protección de la vida privada 
Artículo 16º 
Los menores tienen derecho de la 
privacidad y buena reputación. 
Acceso a una información adecuada 
Artículo 17º 
Al acceso de información de acuerdo a su 
edad que no vulnere con su protección de 
sus demás derechos. 
Responsabilidad de padres y madres 
Artículo 18ª 
Ambos padres deben compartir la 
responsabilidad por sus hijos y considerar 
lo que es mejor para ellos. 
Protección contra maltratos y toda forma Tienen el derecho de ser protegido contra 






toda persona debe proteger ello. 
Protección de los niños privados de su 
medio familiar 
Artículo 20º 




Los menores de edad tienen derecho a ser 




A la correcta protección especial y ayuda 
si es que son refugiados. 
Niños impedidos 
Artículo 23º 
A un cuidado especial y apoyo para su 
correcto desarrollo. 
Salud y servicios medico 
Artículo 24º 
Al goce de cuidado de salud de buena 
calidad así como de agua de calidad 
humana, nutrición y ambiente seguro 
Evaluación periódica del internamiento 
Artículo 25º 
Cuando no son bajo cuidado de sus padres 
deben ser evaluados periódicamente si se 
está dando el correcto cuidad. 
Seguridad social 
Artículo 26º 
Al cuidado a través del gobierno, tutor o 
padre si se encontrara en estado de 
necesidad. 
Nivel de vida 
Artículo 27º 
A gozar de un correcto estándar de calidad 




A una educación primaria gratuita y los 
países ricos deben apoyar a los pobres. 
Niños pertenecientes a minores o 
poblaciones indígenas 
Artículo 30º 
El derecho de aprender y practicar su 
propia cultura, idioma y religión.  
Esparcimiento, juegos y actividades 
culturales 
Artículo 31º 
Tienen el derecho de distraerse, jugor, 
actividades recreativas, culturales, 
artísticas, etcétera. 
Trabajo de menor de edad 
Artículo 32º 
Lo gobiernos deben proteger a los menores 
de trabajo riesgoso o peligroso, que en un 




Uso y tráfico de estupefacientes 
Artículo 33º 
Los gobiernos deben usar las medidas 
posibles para proteger a los menores a usar 




Deben ser protegidos en todo tipo de 
explotación, abuso sexual u otros. 
Venta, tráfico y trata de niños 
Artículo 35º 
 
Deben estar protegidos frente a la venta, 
tráfico, trata de niños y otros. 
Tortura y privación de libertad 
Artículo 37º 
No se está permitido el castigo a un menor 
de una manera cruel o dañina. 
Conflictos armados 
Artículo 38º 
Los gobiernos deben adoptar todas las 
medidas posibles para cuidar y proteger a 
los menores en medio de un conflicto o 
afectados por ellos. 




Los menores deben recibir ayuda especial, 
física o psicológica para reintegrarse a la 
sociedad. 
Administración de la justicia de menores 
Artículo 40º 
Los menores que hayan sido acusado de 
infringir el marco legal tienen el derecho 
de disponer asistencia jurídica, así como 
beneficiarse de un proceso equitativo  
Fuente: Unicef 
Elaboración: Defensoría del Pueblo  
 
Obligaciones del Estado referente a los derechos del menor 
 
El Estado cumple tres obligaciones referente a los derechos del menor, que se 
describirán a continuación. 
 
Obligación de Protección 
Según Palacios y Villar (2016), manifiesta que “Esta obligación implica el deber del 
Estado de impedir que terceros menoscaben el disfrute de los derechos de los niños, 




Lo manifestado por el autor, nos vuelve a señalar que el estado debe proteger a los 
menores por encontrarse indefenso a ser propenso de la vulneración de sus derechos, es 
por ello que debe emitir, cumplir y hacer respetar todas las normas referentes para el 
correcto desarrollo en la vida diaria del menor. 
 
Para ello, deben existir organismo que garanticen un respeto por los derechos de los 
menores de los de edad, en nuestro país existe el ministerio de la mujer y poblaciones 
vulnerables, defensoría del pueblo, demuna, comisarias, pero debemos precisar que no 
solo debe darse de una mera formalidad sino de una correcta aplicación.  
 
Obligación de Garantizar 
 
Según Palacios y Villar (2016), “El Estado peruano no solo debe proteger la no 
vulneración de los derechos, sino que está obligado a garantizar el ejercicio efectivo de 
los mismos” (p.40). 
Como se mencionaba, el estado es el principal supervisor del cumplimiento de los 
derechos pero basando en que la sociedad respecte sus dictamines que han sido en base 
a la realidad observada y en respecto a una sociedad en paz y armonía. 
 
Es por ello, que en ayuda de esa función crea entidades como defensoría del pueblo, 
demuna, adjuntías y comisiones; para que así entre todas las autoridades de las 
mencionadas instituciones se verifique el respeto por los derechos fundamentales no 
solo en los menores sino en todas las personas. 
 
Obligación de Promoción  
 
Según Palacios y Villar (2016), manifiesta que: 
 
Esta obligación se caracteriza por el deber del Estado de desarrollar condiciones para que 
los niños, niñas y adolescentes accedan a sus derechos. Se trata de medidas positivas de 
largo plazo, políticas públicas sectoriales y multisectoriales que permitan hacer efectivos 





Es decir el estado debe difundir los derechos del menor en primer lugar, así como las 
posibles consecuencias de la afectación de ellos y debe promocionar entre los padres de 
familia que en cuidado y protección de los menores no se encuentran solos sino existen 
varias entidades detrás de ello.  
 
Así, como también desde los centros educativos debe implementar en la curricular de 
actividades la información de los derechos de los menores, como los valores, respeto y 
donde acudir cuando sientan que están vulnerando ellos; para que así el menor desde 
pequeño conozca que debe realizar en protección de su derecho.  
 




En la mayoría de gobiernos locales se cuenta con una oficina de demuna, en donde se 
tiene como objetivo de promover y respetar los derechos del menor, ello en base de la 
Resolución Ministerial Nº 234- 99- PROMUDEH, para ello contara con un personal 
capacitado y con un presupuesto económico para su desarrollo. 
 
Hoy en día, en la demuna se realizan actividades de apoyo para todas las personas como 
también cuentan un servicio de conciliación, en donde se ven temas de familia 
(alimentos, tenencia, régimen de visitas), como temas civiles y es totalmente gratuito 
para las personas integrantes de ese gobierno local, siendo de buena ayuda para que no 
se valla judicial, pero desde mi punto de vista debería existir más celeridad de carga.  
 
Sistema Nacional de Defensoría del Niño y Adolescente 
 
Esta oficina también, va ser dada en los gobiernos locales pero ella se va encargar en la 
protección de los derechos reconocidos en favor de los menores, teniendo una función 
amplia de seguridad, promoción y cumplimiento de lo regulado. Asimismo también va 
contar con un presupuesto y personal capacitado normativamente. 
 
De la mano de este organismo, se encuentra la defensoría del pueblo que se encarga de 




justicia, es una institución autónoma, que goza con amparo de la constitución del Perú y 
se encarga de que todas las entidades del estado o aquellas que realizan un servicio para 
él, lo realicen de la correcta manera sin afectar los derechos  de las personas.  
 
Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables  
 
En todo el Perú va velar por el cumplimento de las normas en base al respeto de los 
derechos fundamentales, contando con autoridades capacitada, presupuesto 
independiente, sedes u oficinas en provincias; charlas informativas, voluntariado, 
marchas, albergues, buena información y correcta comunicación entre todos los 
integrantes. 
 
Es una entidad exclusiva para las mujeres, menores de edad y personas con algún tipo 
de discapacidad, existe esta diferencia para que puedan ser escuchadas con mayor 
determinación y así no se vulneren sus derechos. 
 
Principio del Interés superior del niño  
 
Es aquel que regula los derechos de familia y del menor; regulando al menor como 
sujeto de derecho y teniendo en cuenta que con el respeto de esté se va protege el 
presente y futuro del menor; asimismo también manifiesta que en cualquier decisión de 
representante de entidad se tome como prioridad a este principio en base de los derechos 
fundamentales del menor. 
 
Corresponde al Estado emitir disposiciones en base del cumplimiento del principio; ya 
que este principio se da en base del control, respeto a los derechos fundamentales del 
menor; es decir no solamente es un formalismo sino busca ya ser aplicado en la 
sociedad; y de no ser así existe disposiciones castigadoras de a infracción de tal.  
 
En el ámbito nacional, los derechos del menor se encuentran regulados desde la 
constitución política desde el artículo 2 que manifiesta que uno es sujeto de derecho 
desde la concepción y en el artículo 4, que manifiesta que el Estado es quien debe 





Asimismo, con la Ley N° 27 337 se crea el Código del Niño y Adolescente que engloba 
todos los derechos, los deberes las obligaciones del niño y adolescente tanto 
personalmente como en la sociedad; así también respeto por las leyes y por su patria 
(símbolos patrios, héroes, religión), etcétera. 
 
En el ámbito internacional, en primer lugar se encuentra la Convención de los Derechos 
del Niño en el año 1989 y el Perú después de un año se suscribe a ella; teniendo como 
observancia obligatoria todo lo que se ha manifestada en ella primando así en toda lo 
prescrito el principio del interés superior del niño. 
 
Tenemos que dejar en claro, que antes de la regulación en la convención, los menores 
de edad no eran tomados en consideración en el sistema jurídico, y es con Ginebra que 
se regulan los menores por primera vez, ya en la declaración de los derechos humanos 
de 1948, manifiestan que son la base de los derechos y debido a la naciones unidas, en 
donde se señala que el principio rector para todo aquel que mantenga una relación 
directa o indirecta con los menores de edad sepan el trato correcto que debe dárselo , en 
base a que puedan tener un desarrollo completo.  
 
Asimismo, es de necesidad de ciertas autoridades para que puedan determinar que es lo 
mejor para los menores de edad y entro ellos se encuentra los psicólogos, los 
psicoterapeutas, los trabajadores sociales, los profesores y ya en los procesos un equipo 
multidisciplinario, que es aquel que determinara como se encuentra el menor.  
 
Para ello, dentro del análisis del equipo multidisciplinario existe una visión 
infantocentrica y una visión paternocentrica, la primera es que las autoridades que 
analicen al menor solo, es decir deberá analizar todos los términos que favorezcan o 
desfavorezcan a los menores, se excluirá el pensamiento o deseo de los demás 
intervinientes y la segunda visión es donde se piensa y/se toma en consideración ya la 
decisión, deseo u voluntad del menor como las de sus padres  
 
En los Expedientes N° 0187-2009-PHC/TC y No. 03744-2007-PHC/TC dados por el 
Tribunal Constitucional, hace alusión al artículo 4 de la constitución, precisa la 





Además, debemos tener presente lo manifestado por el III Pleno Casatorio Civil que 
establece como precedente vinculante que en los procesos de familia, el juez puede 
ejercer facultades tuitivas, es decir flexibilizar algunos principios, especialmente cuando 
exista presencia de un menor involucrado y por ello debe atender el conflicto a 
solucionar y en base de protección a la parte perjudicada; todo ello en amparo del 
artículos 4º y 43º de la Constitución Política del Estado. 
 
Y a casación 001961-2010 es la más reconocida basada en el respeto del principio 
haciendo alusión que debe hacerse el estado en la protección de ello, no solamente en 
temas judiciales, también desarrolla lo que los jueces deben tener en cuanta al aplicar 
este principio, estableciendo que estos deben otorgar prioridad a los derechos humanos 
del niño, asimismo deben realizar un análisis que abarque todos las formas en que puede 
afectar su decisión al niño y adolescente, prefiriéndose la alternativa que sea más 
favorable para el niño o adolescente en cuestión. 
Procederemos a explicar todo lo relacionado a la Tenencia, ya que es parte de la 
presente investigación y de carácter fundamental conocer lo más importante y 
fundamental de ella. 
 
Proceso De Tenencia  
 
Posteriormente a la separación o divorcio, se tiene que establecer con quien de los 
padres se va quedar el menor, es decir aquel que convivirá el menor y será responsable 
mediato de todo lo que le sucede, es por ello que velara de su protección y cuidado; 
algunas veces ello es determinado con facilidad pero otra veces no. 
 
Según Beltrán (como se citó en López, 2016, p. 30) referente a la tenencia manifiesta 
que es una figura de cuidado ya que:   
 
Es una institución del derecho de familia, que tiene por finalidad, el determinar cuál de los 
padres estará al cuidado de los hijos en el caso de que exista una separación, donde se 
evaluara quien es el mejor padre de acuerdo a las circunstancias.  
 
Coincido con el pensamiento del referido autor, ya que desde mi perspectiva es más que 




psicológicamente va variar su pensamiento de tener a sus dos padres cerca a solo tener 
uno; es por ello en la importancia de la decisión del juez al momento de establecer la 
tenencia.  Porque con ese padre será el menor con que convivirá y pasara mayor tiempo 
e incluso será una imagen de ejemplo para él.  
 
Es así que el juez va tener una decisión muy complicada e importante ya que al padre 
que se le otorgara la tenencia será al que recaerá la responsabilidad completa referente 
al menor, porque tendrá el cuidado absoluto del menor.  
 
Es por ello, que podemos manifestar que la tenencia va ser una atribución 
exclusivamente de uno de los progenitores, en el cual va poder compartir y gozar de la 
convivencia día a día con el menor, es decir va disfrutar de los mejores años de su hijo. 
Tenemos que precisar que la patria potestad del padre es inherente, que pese a no 
convivir con él, ella prosigue en el tiempo y solo se extinguirá cuando se cumple lo 
estipulado en el artículo 87 del Código del Niño y Adolescente.  
 
Mosquera (como se citó en López, 2016, p. 20) manifiesta que:  
 
Tenencia es una institución que vincula únicamente a los padres con sus hijos, a ningún 
otro miembro de la familia. En caso de no existir padres, estaremos ante la figura de la 
tutela, que tiene por finalidad el cuidado del menor que no esté bajo la patria potestad, lo 
que incluye el cuidado de su persona y de sus bienes tal como lo señala el artículo 502 de 
Código Civil.  
 
El referido autor, pone en precisión dos figuras jurídicas del  derecho de familia muy 
importantes, que son la tutela y la curatela, en la primera es una figura que protegerá al 
menor de edad cuando se encuentre en estado de desprotección y/o no  goce de la 
existencia de sus padres, es por ello que el juez deberá entregar a un familiar hasta el 
cuarto grado consanguinidad el cuidado y tutela del menor; y en la segunda se busca a 
una persona responsable, muchas veces son asignados por el estado incluso no es 
familiar.   
 
La tutela del menor es otorgada por vía proceso judicial, y en gran veces interviene 




da en la vía judicial sino también en la vía notarial, claro que cada una hay formalidades 
distintas, pero en las dos se respeta el interés superior al niño.  
 
Asimismo, Peña-Barrientos (2016) en su investigación denominada “el controvertido 
síndrome de alienación parental como patología jurídica y sus implicancias en el 
binomio legal tenencia – régimen de visitas en la legislación de familia”, mediante en el 
cual obtuvo el título de abogado en la Universidad de Piura, que existen dos tipos: 
  
Tenencia definitiva aquella que se sustenta en un instrumento que es producto bien de un 
proceso judicial o conciliación extrajudicial, en un sentido que se requiere nueva resolución 
judicial o acuerdo conciliatorio que la varíe o la modifique; y la tenencia provisional que es 
una medida cautelar anticipada sobre el fondo que solo puede darse dentro de un proceso de 
tenencia, es la facultad del padre que no tiene la custodia física de sus hijos, de recurrir al 
juez a fin de solicitar la tenencia provisional, la cual se otorga en función del peligro que 
pueda correr el menor de edad siguiendo bajo el cuidado del progenitor con el que se 
encuentra actualmente. (p.33). 
 
El autor es su presente investigación, hace notar la importancia de la figura jurídica de 
la tenencia, que pueden desarrollarse en dos vías (la judicial o la de conciliación), en 
cada una con dos requisitos y/o formalidades distintas, en la primera muchas veces se 
acude por la difícil  manera de ponerse de acuerdo de los padres del menor o porque uno 
de ellas solicita la tenencia absoluta, para ello al padre que se le desea quitar debe tener 
actitudes negativas que afecten al menor; y para ello han debido tener que tratar de una 
conciliación, como se dice deben haberse realizado invitación de conciliar, pero 
lamentablemente esa vía aún sufre la carga procesal y es muy lenta, dejando al menor en 
un estado de desprotección.   
 
En la segunda vía, que es la conciliación es donde los padres se ponen de acuerdo y 
determinan con exactitud quien será el encargado del cuidado del menor, es una vía más 
rápida, aunque no analiza muchos factores y podría algunas veces no tomar en 
consideración algunos aspectos, que deben ser fundamentales para el cuidado y 











También conocida como exclusiva, es aquella en el cual solamente es ejercida por uno 
de los padres; asimismo ha sido muy relacionada con la teoría de los cuidados previos 
del menor por lo que se infiere que al que le será otorgada va tener que velar por el 
cuidado del menor así como también de su crianza.  
 
Muchas veces esta clase de tenencia se suele otorgar a la madre del menor, ya que por 
cierta parte de la doctrina, se le considera como el padre preferente porque se establecen 
que existe un nexo de necesidad con el menor; asimismo en nuestro país se ha podido 
comprobar que cuando el menor no pasa de los 4 años de edad es casi en un 90% 
otorgada a la madre. 
 
Steffen (como se citó en López, 2016, p. 27) nos manifiesta que respecto en la tenencia 
monoparental se pueden presentar las siguientes situaciones: 
 
Acentuado apego.- ello se da con el padre que convive el menor y muchas veces se llega 
hasta el punto que se aísla de convivir con las demás personas. 
 
Mezcla de identidades.- se llega tanto a caracterizar con el padre que desea ser su viva 
imagen y lo imita en todo lo que realiza. 
 
Perdida de relación con uno de los padres.- con el padre que no convive, hasta el punto 
de no desear compartir con él. 
 
Estado de discordia.- con uno de los padres e incluso hasta la familia del también. 
 
Un padre preocupado por el menor.- porque no puede convivir o estar pendiente del 
menor. 





Estas mencionadas situaciones, dañan psicológicamente y emocionalmente al menor, 
privándolo de una convivencia sana y fraterna con sus dos padres; ya que el padre que 
goza de la tenencia del menor solamente indirectamente e inclusive directamente como 
un trofeo que se disputa; no pensando las consecuencias que le genera al menor en el 
presente y hasta en un futuro.  
 
Actualmente se observa que al momento que se separan, se origina toda una situación 
conflictiva respecto a la tenencia del menor, es así que el menor cae en estado de 
confusión, donde no sabe que lado es el mejor o qué lado va ganar, donde el cruce de 
palabras entre sus padres siempre acaba en peleas, y es por ultimo donde decidirá 
aislarse o alejarse de los dos, porque en algunos casos sentirá que toda la situación de 
conflicto es por su culpa.   
 
Ahora, si uno de los padres es el alienante ese menor va sentirse todo lo contrario no va 
sentir necesariamente que él es culpable sino que el padre alienado lo es, e incluso 
llegan a pensar los menor que es porque ya lo quiere o no desea convivir con su otro 




La tenencia compartida, es muy distinta a la tenencia exclusiva; ya que esta se va a 
basar en una convivencia donde los padres van estar involucrados, es decir los dos van 
ser partícipes del cuidado, de la crianza, de los roles del menor, en otras palabras se van 
a compartir las responsabilidades y va existir una muy buena comunicación entre los 
padres.  
 
Por su lado Zuta (2016), manifiesta que es “como la modalidad de custodia de los hijos 
que tiene como principal objetivo que estos (los niños) sigan manteniendo un contacto 
asiduo con ambos progenitores” (p.40).  
Coincidimos con el autor de que la tenencia compartida, llega hacer una modalidad muy 
buena en protección al menor, ya que con ello se permite que siga existiendo una 
cordialidad entre los padres del menor, para que así puedan ver las situación del él sin 





Es así que podemos manifestar que el menor vivirá con uno de sus padres, pero el otro 
tendrá una relación muy fluida con el menor y hasta con el otro padre; donde así podrán 
tomar decisiones y ser autoridad ante el menor.  
 
Lo que se busca y se trata de alcanzar que los dos padres de manera amena vean por el 
presente y futuro del menor o que conversando se dividan los roles y funciones, pero 
siempre haciendo notar la importancia del menor en su vida de ellos.   
 
Para Noblecilla (2014) nos manifiesta que: 
 
La modalidad de custodia más beneficiosa para los menores y sus ventajas son obvias, al 
margen de que, no hay que olvidar que es un derecho de los menores poder relacionarse al 
igual con sus dos progenitores. Además sin duda, la única opción que sitúa en un plano de 
verdadera igualdad a hombre y mujer tras la separación, estableciendo las mismas 
condiciones para ellos, de acceder al mercado laboral o seguir ejerciendo sus actividades 
profesionales. Los padres tienen que huir de los prejuicios fomentados por diversos sectores 
contra la custodia compartida y deben comprender que ambos tienen las mismas 
obligaciones y derechos para con sus hijos, y al mismo tiempo, no podemos permitir que se 
siga apartando a los menores de uno de sus progenitores a quien quiere y necesitan, puesto 
que ello va contra su correcto desarrollo emocional y psicológico. (p.37). 
 
Lo mencionado por la autora, es que ambos padres puedan tratar de distribuir sus 
responsabilidades económicas, laborales, personales y profesionales para que así cada 
uno pueda hacerse cargo del menor sin que afecte su ambiente personal; ello en base de 
la protección del menor y pueda realizarse, formase en cordialidad con sus ambos 
padres.  
 
Pero no podemos ignorar la realidad, que por las mismas condiciones que son 
adquiridas en la tenencia compartidas y se les atribuye a los padres compartir las 
funcione, muchas veces es solo de apariencias, ya que por las diversas funciones que 
realizan cada uno de los padres por separado, o los dos padres no comparten con el 
menor o solamente comparte uno.  
 
El artículo 84° del Código de los Niños y Adolescentes establece los criterios que 




los derechos del menor y adolescente; asimismo deberá tener en cuenta el informe del 
equipo multidisciplinario que evalúa el comportamiento del niño. 
 
Desde mi punto de vista se debería tener en cuenta en los exámenes realizados por el 
equipo especializado, si el niño sufre de alienación parental; para que así se pueda 
determinar bien quién sería el padre con el mejor cuidado va estar el menor, porque si 
no sería un gran problema al momento de cumplir el artículo 85 del Código de Niño y 
Adolescente donde se especifica que el juez debe tener en consideración la opinión del 
menor, a partir de que el menor tenga doce años. 
 
Asimismo el articulo doce de la convención de los derechos del niño, especifica que que 
cuando sean casos donde se afecten los derechos del menor, el podrá expresar 
libremente su opinión. 
 
Es por ello que Giménez de Allen (2010) manifiesta que:  
 
Dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley, el juez debe oír en forma personal y directa al 
niño en una audiencia que podrá ser solicitada por cualquiera de las partes, el fiscal o 
incluso ser dispuesta de oficio por el juez especializado. El contacto personal del juez con 
el niño o adolescente debe efectuarse con mucha prudencia, tacto y sensibilidad, teniendo 
presente en todo momento que estamos ante un ser en desarrollo al que debemos proteger al 
extremo. (p.97). 
 
Respecto a lo mencionado por el autor, debemos precisar que es por ello que debe 
implementarse en nuestro ordenamiento jurídico la figura de alienación parental para 
que así los jueces, especialistas puedan detectarla, cuando realicen la entrevista con los 
menores o de la sola observación del comportamiento de los menores.   
 
En aquellas entrevistas, los menores manifiestas sus deseo o decisión de con quien vivir, 
para ello deberán decir porque de ello, es decir por el tipo de relación que tenga con su 
padre, esto deberá ser analizado por las autoridades competente como también que esta 
manifestación sea libre de decisión sin ameniza o alguna condición, por algún abogado 






Con ese conocimiento por parte de los jueces, referente a los menores podrá esclarecer 
las dudas y tratar de determinar quién será el padre más idóneo en el cuidado del menor; 
claro que muchas veces el juez va observando a los padres es decir no de manera exacta 
avisa de que tengan cuidado con su comportamiento frente a él.  
 
Factores adoptados para determinar la tenencia  
 
Primero tenemos que determinar que significa la palabra factor, es por ello que 
basándonos en el diccionario de la Real Academia Lengua Española, es considerado 
como un elemento de gran aporte a la totalidad de una causa. 
 
Es por ello que manifestamos que serán un conjunto de elementos evaluados en el juicio 
por el juez, que ayudaran a que emita su resultado; asimismo deberá respetar las normas 
nacionales e internacionales, Código de Niño y Adolescente, jurisprudencia nacional e 
internacional y otros para que así el juez este seguro d la decisión que va a tomar.  
 
Noblecilla (2016) nos precisa lo siguiente: 
 
Es preciso abordar cual es la posición de los jueces, en particular los jueces de familia, 
quienes son los competentes para decidir sobre temas de familia, niños o adolescentes, 
como en el caso de Perú, siendo los jueces especializados en Familia, los competentes para 
abordas dichos temas o casos que se pongan a conocimiento de su despacho, por lo tanto 
cabe preguntarse cuál es la actitud que adoptan los jueces, frente a una norma teniendo un 
caso determinado el cual debe ser tratado con cautela y decidiendo con la debida 
fundamentación. (p.39). 
 
Es por ello que según el código del Niño y Adolescente, así como por la doctrina se 
determinar unas medidas para que el juez se pueda guiar o respaldar al momento de 
tomar su decisión referente al destino del menor. 
 
A continuación se desarrollara los elementos más utilizados en un proceso de tenencia, 
respecto al momento de decidir con que padre el menor se va a quedar y son los 
siguientes: 





Catalogan de nociva la custodia compartida, debido que doctrinariamente se ha regido y 
sustentado el derecho de custodia de los menores desde hace muchos años, la llamada 
"tender years doctrine" (Principio de la corta edad), la cual resalta el papel de la madre 
como irremplazable en los primero años de vida y se considera al padre como una figura 
secundaria y superflua. (p. 39). 
 
No comparto la opinión de la autora, ya que hoy en día según nuestra realidad podemos 
observar que tanto la madre como el padre son ejes principales en la vida del menor; 
muchos casos cuando el menor es de sexo femenino se refleja o apega más al padre y 
cuando el menor es de sexo masculino se apega más a la madre; es por ello que en mi 
posición los dos padres son importante en el desarrollo del menor. 
 
Sin embargo con el pasar de los tiempos hay ido evolucionando los estudios y lo han 
contradicho, pero también han influenciado al manifestar que mientras más antes sea el 
contacto con el menor mejor; pero asimismo también han existido otros estudios donde 
manifiestan que el nexo de la madre con el menor es un nexo imprescindible.  
 
Tiempo de convivencia.- Siempre lo que se desea es lo mejor para el menor, pero 
cuando ya hay acuerdos formales entre los padres, al juez solo le corresponde ratificar o 
no el acuerdo evaluando siempre lo mejor para el menor.  
 
Asimismo en algunas legislaciones se respeta el "principio de la corta edad" que 
manifiesta que el cuidado de la madre en el menor es imprescindible, en el cual no estoy 
de acuerdo porque los dos padres merecen el cuidado del menor y haciendo respetar la 
norma establecida. 
 
Sexo del menor y de los padres.- Como manifiesta Revilla (2016), el sexo entre ambas 
partes es importante ya que:  
 
Cuanto más pequeño sea el niño mayor tiempo necesita estar con ambos padres, sin 
discriminación alguna del sexo de sus progenitores; los hijos adolescentes tienen derecho a 
desarrollar sus propias actividades en tanto se están preparando para afrontar el futuro, por 





Coincido con lo manifestado ya que cada padre contribuye de distinta manera en la 
formación de la personalidad como en el carácter del menor; donde los dos son muy 
indispensable en la vida diaria como en ocasiones especiales para el menor. 
 
Distancia geográfico.- Es importante este factor porque si los padres viven cerca uno del 
otro, la convivencia es más amena y con mayor cooperación; porque va ser muy viable 
que se puedan poner de acuerdo.  
 
Actividad de los padres.- Para Beltrán (como se citó en López, 2016, p. 50) señala: 
 
Es imprescindible considerar, ya que en un progenitor que tiene flexibilidad en sus horarios 
de trabajo o facilidad para solicitar permisos especiales para coadyuvar a la formación de 
sus hijos podrá ejercer mejor la tenencia conjunta, permitiéndosele por ejemplo: acudir a las 
reuniones escolares sean actuaciones, entrevistas, actividades deportivas, entre otras las 
cuales suelen ser más importantes entre los primeros años de vida del niño, ya que en la 
adolescencia los hijos suelen buscar independencia emocional respecto a sus padres. 
 
Coincido parcialmente en lo manifestado, ya que si bien uno de los padre tenga más 
tiempo o mejor dicho tiene un trabajo independiente o más flexible siempre va ser mejor 
para el menor porque podrá dedicarle más tiempo el menor; pero existe casos que no es 
así que por más que tenga tiempo no se dedica a compartirlo con el menor o si lo hace 
lo realiza fastidiado. Asimismo, lo que si niego rotundamente es que por el conocer los 
horarios cerrados del otro padre, no se le comunique las actividades del menor, porque 
sobre todo tiene que hacérsele participe del menor.  
 
La estabilidad emocional de los padres y los hijos.- Beltrán (como se citó en López, 
2016, p. 36) señala que:  
 
Es fundamental, tener en cuenta dicho criterio, en cuanto permitirá a los progenitores 
coordinar y determinar las pautas de crianza en conjunto, evitando que los niños y 
adolescentes desacaten los lineamientos trazados por estos. Los padres inestables 
perjudican a sus hijos, en tanto limitan el rol del otro progenitor, o peor aún, limitan el 
desarrollo de sus hijos pues los crían inseguros y con poca autoestima.  
 
Es punto fundamental lo manifestado por Beltrán, ya que el menor debe convivir con 




donde existen tantos niños abandonados, tantas violaciones, tanta violencia y mucho 
menos muerte. 
 
Aspectos económicos.- algunos autores manifiestan que mientras mejor está 
posicionado mejor el padre, el menor tendrá mejor condición de vida; pero asimismo 
determinan que algunos padres se pelean por quedarse con la tenencia por las pensiones 
que le tocara recibir por el menor.  
 
Mutuo acuerdo.- En algunas ocasiones las dos partes se ponen de acuerdo y manifiesta 
quien se debe quedar con el menor, y porque la otra parte no puede hacerse cargo; esto 
también es considerado en algún momento cuando el juez va decidir. 
 
En la actualidad, pese a los muchos avances de la tecnología o del tiempo; las personas 
siguen siendo muy cerrada de pensamiento o de ideas donde muchas de ellas, 
manifiestan que después de un divorcio o separación la madre de los menores es la que 
debe quedarse con ellos y el padre debe trabajar. Pero poco se va insertando una cultura 
abierta donde ambos padres deben cuidar a los menores y a la vez trabajar; es decir 
creciendo tanto profesionalmente como personalmente. 
 
En la legislación peruana, desde la constitución política del Perú de 1993 promueve una 
maternidad y paternidad responsable, es decir que sean los dos que velen por el menor 
en protección de sus derechos y cumplimiento de sus deberes; asimismo porque se 
protege un estado de familia y se incentiva a la realización de los matrimonios.    
 
Es por ello, que el ocho de agosto del año dos mil, con la Ley 27 337 se aprueba el 
Nuevo Código de Niño y Adolescente, en donde exactamente se determina que después 
de separarse y los padres no estén de acuerdo con quien debe quedarse el menor lo 
deberá resolver el juez, teniendo como consideración con quien ha convivido el menor 
mayor tiempo, que se establezca un régimen de visitar y que menores de tres años se 
queden al cuidado de la figura materna. 
 
Pero, es el diez de octubre del dos mil ocho, que con la Ley Nº 29 269 se regula la 




en donde ya se le otorgaba la facultad al juez de poder otorgar una tenencia compartida, 
pensando la protección del interés del menor. 
 
Asimismo, a través del expediente Nº 75-2012 en la segunda Sala Civil de Ica se 
estableció que el menor alienado no podía continuar con el padre, suspendiendo la 
tenencia otorgada a favor del padre y sea cuidado por su madre. 
 
A su vez, el Tribunal Constitucional ha manifestado que en nuestro ordenamiento 
jurídico existen principios como el del interés superior del niño, los derechos de los 
menores en vivir en un ambiente saludable emocionalmente; que incentivan que la 
mejor tenencia del menor es una tenencia compartida entre los padres; ello también en 
protección y amparo en lo dispuesto por tratados internacionales. 
 
Claro, que el Estado en vía de protección del menor es que protege o incentiva más una 
tenencia compartida, pero de existir motivos fuertes que haga imposible ello, ya es la 
vía judicial que se determinar quién es el más idóneo para hacerse cargo del menor. 
1. 3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Méndez (1995) nos precisa lo siguiente:  
 
Un problema se formula cuando el investigador dictamina o hace una especie de pronóstico 
sobre la situación problema. En lugar de hacerlo con afirmaciones, este pronóstico se 
plantea mediante la formulación de preguntas orientadas a dar respuesta al problema de la 
investigación.  
 
Con ello podríamos afirmar, que el problema va resumir en una pregunta lo observado 
en la realidad problemática, para que así se pueda buscar una posible solución a ello. Es 
por eso que en la presente investigación se ha planteado un problema de investigación 









Problema General  
 
¿De qué manera afecta la alienación parental en la protección de los derechos del menor 
en el proceso de tenencia en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, año 2017? 
 
Problema Especifico 1 
 
¿Cuáles son las principales consecuencias que la alienación parental puede causar en un 
niño y de qué manera se afecta al principio del interés superior del niño? 
 
Problema Especifico 2 
 
¿Cuál es rol que cumple el Estado frente a la alienación parental en los procesos de 
tenencia? 
 
1. 4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
Según Hernández et al (2012) la “justificación de la investigación indica el porqué de la 
investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación debemos demostrar 
que el estudio es necesario e importante”. (p. 40). 
 
El presente trabajo de investigación tendrá como justificación los aspectos siguientes 




Bernal (2010), nos señala que: “en una investigación hay justificación teórica cuando el 
propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento 
existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del 
conocimiento existente” (p.106). 
Con ello, podemos afirmar que la justificación teórica es examinar todo lo referido al 
tema de investigación, es así que la presente investigación se basa en distintas clases de 




investigaciones, con las cuales se podrá resolver las interrogantes planteadas; asimismo 
se pondrá comprobar si los supuestos han sido lo correctos; además se podrá generar 
nuevos conocimientos respecto de la alienación parental en los procesos de tenencia. 
 
Justificación Práctica  
 
Bernal (2010) manifiesta que “se considera que una investigación tiene justificación 
práctica cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone 
estrategias que al aplicarse contribuirían a resolverlo” (p.106). 
 
Con lo mencionado por el autor, la justificación práctica es el para qué del tema de 
investigación, es decir otorgarle una razón de ser y que se resolvería con ello; es así que 
en la actualidad se ha podido observar que ha ido en un gran aumento los menores con 
factores de alienación parental, es por ello la necesidad de tener que investigar la 




Bernal (2010) señala que “en investigación científica, la justificación metodológica del 
estudio se da cuando el proyecto que se va a realizar propone un nuevo método o una 
nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable” (p.107). 
 
Lo manifestado por el autor, es que la justificación metodológica en si es el método que 
se va realizar para desarrollar el tema de investigación, es por eso que el presente 
trabajo de investigación va ser cualitativo porque las categorías no van a ser 




Jurídicamente será beneficiosa pues permitirá que analice de manera detallada la figura 
de alienación parental, y asimismo los jueces puedan actuar de la manera más idónea 
cuando se observa esta figura en los procesos de tenencia, buscando lo mejor para los 







Esta investigación contribuye al poder determinar de qué manera la alienación parental 
afecta en los derechos de los menores en los procesos de tenencia, y como debe actuar 
el juez cuando ocurra esta figura buscando la protección de los menores. 
 




Según Bernal (2010) “los objetivos son los propósitos del estudio, expresan el fin que 
pretende alcanzarse; por tanto, todo el desarrollo del trabajo de investigación se 
orientará a lograr estos objetivos” (p.97). 
 
Lo manifestado por los dos autores, nos conllevan a lo mismo que es que los objetivos 
en un trabajo de investigación, es el propósito que va incentivan al investigador para la 




Determinar de qué manera afecta la alienación parental en la protección de los derechos 
en el proceso de tenencia en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, año 2017. 
 
Objetivo Especifico 1 
 
Establecer cuáles son las principales consecuencias de la alienación parental puede 
causar en un niño y de qué manera se afecta al principio del interés superior del niño. 
 
Objetivo Especifico 2 
 
Determinar cuál es rol que cumple el Estado frente a la alienación parental en los 







Iglesias y Cortés (2004) manifiesta que “son proposiciones de carácter afirmativo, en su 
gran mayoría, que el investigador plantea con el propósito de llegar a explicar hechos o 
fenómenos que caracterizan o identifican el objeto del conocimiento” (p. 21-22). 
 
En la investigación realizada se ha planteado 3 supuestos tentativos, los cuales se 




La alienación parental si afectaría en la protección de los derechos del menor en el 
proceso de tenencia, ya que no se podría determinar con exactitud que padre será el más 
idóneo para tener la tenencia, debido a todos los daños psicológicos y emocionales que 
se han producido al menor. 
 
Supuestos Específico 1  
 
Las principales consecuencias de la alienación parental que podría causar en un niño es 
un trastorno de personalidad afectando afecta al psiquis del menor, incentivando odio 
desde a su padre hacia todas las personas, aislamiento, rencor, depresión, problemas de 
alimentación, siendo un menor no sociable, violencia; todo ello afectando al principio 
del interés superior del niño. 
 
Supuesto Especifico 2  
 
El estado cumple un rol protector, pero frente a los casos de alienación parental 
observados en un proceso de tenencia no lo estaría cumpliendo porque hasta al 
momento pese ha existir indicadores de que existen menores que sufren de alienación 
parental, normativamente no ha sido regulado la figura de alienación parental y con ello 
deja  a los menores en un estado de desprotección; porque los Jueces no pueden tener 
una evaluación exacta por parte del equipo multidisciplinario que asegure que el menor 
no sufra de alienación parental; es decir no van estar seguros de que al padre que se le 
































































2.1.- Diseño de Investigación 
 
Empezaremos definiendo la metodología que según Iglesias y Cortes (2004) la 
“metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de manera 
eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo darnos la 
estrategia a seguir en el proceso" (p.8).  
 
Lo manifestado por el autor, es que la metodología de investigación es de gran 
importancia en un trabajo de investigación, ya que se explica el tipo, diseño, población, 
sujetos en donde se va basar la investigación; es por ello que esta debe ser desarrollada 
con un sumo cuidado y rigurosidad, para que así no exista trabas o mala estructuración 
del  trabajo de investigación, y se puedan obtener los resultados y conclusiones 
correspondientes, es decir  que sean eficaces.  
 
Tipo de Estudio 
 
La alienación parental es un evento que se suscita mayormente en los menores al 
momento de la separación o divorcio de los padres, observándose en los procesos de 
tenencia, es decir se ve en la vida real y es por ello se ha decidido buscar una mejores 
fuentes como libros, revistas, opiniones, jurisprudencias para determinar si afecta en los 
procesos de tenencia. 
 
Es por ello que la presente investigación es de enfoque cualitativa, siguiendo lo 
manifestado por Hernández et al (2010) donde señala que es porque “se da la 
descripción detallada de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas 
observadas y sus manifestaciones” (p.9). 
 
Mientras que su diferencia con la cuantitativa, es que esta será contada por el número de 
casos, expedientes o menores, siempre basando en porcentajes y en su mayoría es de 







Es así, que en el presente proyecto de investigación es pretender detallar es el fenómeno 
observado en los menores dentro de los procesos de tenencia realizados en la localidad 
de la investigación y que es denominado alienación parental.  
 
A su vez, Hernández et al (2006) nos manifiesta que la investigación puede cumplir dos 
propósitos fundamentales: (…) y b) resolver casos prácticos (investigación aplicada)” 
(p.36). 
 
Estos casos deben ser observado en la realidad, debe ser problemas para todos los 
integrantes de una sociedad, es decir que al ser regulados protejan los derechos 
fundamentales de todas las personas, no deben entender que son casos de una 
determinada esfera, o problemas internos. 
 
La investigación es de tipo aplicada, ya que se va a buscar la utilización de los 
conocimientos adquiridos y desarrollara una teoría que conlleve a una posible solución a 
la alienación parental en los procesos de tenencia y así evitando daños futuros.  
 
A su vez el Nivel de la investigación descriptiva, ya que como lo afirma Salkind (1998), 
“se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” (p. 
11). 
 
En la investigación descriptiva, se tiene que señalar todo lo referido a la alienación 
parental es por ello, que en el marco teórico se describe y detalla las tres categorías 
correspondientes de la investigación, como son la alienación parental, los derechos de 
los menores y los procesos de tenencia, para que todo aquel investigador pueda 
comprender lo que se está investigando.   
 
También, porque como señala Bernal (2010), “La investigación descriptiva se soporta 
principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión 
documental” (p.113). 
 
Es por ello que en el trabajo de investigación, se va emplear guía de entrevista a los 




las preguntas correspondientes que responden a los objetivos van a describir la realidad 
y el problema que se está vivenciando con la alienación parental. 
 
Al respecto, Christensen citando a Hernández et al (2010) señala que “se refiere al plan 
o estrategia concebida para responder a las preguntas de investigación” (p.20). 
 
Es por ello que se utilizara el diseño no experimental es decir que no se va aplicar a la 
realidad el proyecto de la investigación, como también no se va a manipular las 
categorías de la investigación, es decir no van a variarse ni alterarse, como muchas 
veces se puede vivenciar en una investigación experimental.  
 
Ya que, en la presente investigación se va estudiar a cada variable de manera única y 
separada, para luego posterior evaluar sobre los efectos que cada una pueda ocasionar 
en la otra.   
 
Así también, la investigación es fenomenológica guiándonos en Kerlinger (2012) donde 
señala que: 
 
La investigación fenomenológica será aquella que se sustenta en los significados en el 
transcurso de la realidad o de la vida cotidiana donde se desarrolla el proceso de 
investigación a partir del conjunto de opiniones sociales del comportamiento de los sujetos 
de estudio. (p.121). 
 
Se da ello, porque el problema de investigación ha originado en una observación de la 
realidad existente en los procesos de tenencia en la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte, que desde mi punto de vista todos los problemas de investigación deben ser 
actuales  y visible de una realidad, que sean un problema para todos los integrantes, que 
al desarrollar la investigación puedan aportar para encontrar una solución y regulación 
de ello. 
 







Bernal (2010) manifiesta que, la “población es la totalidad o el conjunto de todos los 
sujetos o elementos que tienen ciertas características similares y a los cuales se refiere la 
investigación” (p.189). 
 
Es decir, la población son las personas en que va recaer la presente investigación, y para 
ser considerada como tal tienen que gozar de cierta similitud entre sí; es por ello que en 
el presente trabajo de investigación la población está conformada por todos los jueces 
especialistas en el derecho de familia que laboren en la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte. 
 
Complementariamente se utilizaran a autoridades responsables de la protección de los 
menores en el Perú, así como a aquellos abogados especialistas en derecho de familia, 
psicólogos parte del equipo multidisciplinario, y otros que interrelacionen con los 




Asimismo, Bernal (2010) señala que: 
 
La muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 
información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 
observación de las variables objeto de estudio. (p.189). 
 
Es decir de toda la población que se ha escogido para la presente investigación, se va 
seleccionar solo algunos y ellos serán la muestra; es así que se ha considerado como 
muestra a dos jueces especialistas en derecho de familia un integrante del equipo 
multidisciplinario que laboran en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 
 
Caracterización de Sujetos  
 
Según Valderrama (2016), nos manifiesta que los sujetos o participantes “es la parte 
fundamental del trabajo cualitativo. Implica utilizar una serie de estrategias por parte del 





Es así, que las personas que serán investigadas en el presente trabajo de investigación 
son profesionales del derecho que se encuentran laborando como magistrados y como 
especialistas en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, también los profesionales 
de psicología que laboran en el equipo multidisciplinario, ya que ellos son los 
encargados de examinar a los menores dentro de un proceso de tenencia; todo ello con 
la finalidad de tener mayor información del problema de investigación. 
 
CUADRO 4: Caracterización de sujetos 
CARACTERIZACION DE SUJETOS 
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2. 3.- RIGOR CIENTÍFICO  
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ. 
 
Las técnicas de recolección de datos son aquellas múltiples formas y/o maneras para 
recabar información que se requiere analizar, siendo las más comunes las observación 
directa, la encuesta tanto la entrevista y el cuestionario, el análisis documental, análisis 
de contenido, etcétera (Arias, 1999, p.25). 
 
En esta investigación se está utilizando las entrevistas como técnica de investigación y 
ella se empleara a los jueces, autoridades responsable de los menores, abogados y 




Asimismo los instrumentos son: “Medios materiales que se emplean para recoger y 
almacenar la información. Ejemplo: Fichas, formatos e cuestionario, guías de 





Por el grado de que es una investigación descriptiva lo más idóneo es la aplicación de 
las guías de entrevistas, ya que en ellas el entrevistado va describir y fundamentar cada 
una de las preguntas que trataran de resolver cada objetivo planteado en la 
investigación, siendo preguntas abiertas de muy gran aporte para la obtención de los 
resultados. 
 
Así también Bernal (2010) nos manifiesta que la entrevista es una: 
 
Técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideren fuente de 
información. A diferencia de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien 
puede soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener 
información más espontánea y abierta. Durante la misma, puede profundizarse la 
información de interés para el estudio. 
 
Análisis Documental 
 “Es el conjunto de datos bibliográficos, temáticos y cualesquiera otra fuente de 
información documental que sirva al investigador para demostrar sus hipótesis y 
sustentar si tesis” (Pajares, 2004, p. 48). 
Es por ello que en el presente trabajo como técnica se empleara la entrevista y el análisis 
documental, es  así como instrumento serán las guía de entrevista y las guías de análisis 
documental, que será dirigida a jueces, abogados y psicólogos que laboren en la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, teniendo como eje principal de ellas a los objetivos 
generales y específicos de la investigación ya que las preguntas planteadas guardaran 




Bernal (2010), nos manifiesta que “un instrumentos de medición es válido cuando mide 
aquello para lo cual está destinado” (p.247) 
 
El mencionado autor nos señala que el instrumento va ser válido si cumple con su 
objetivo, que es obtener resultados referentes al problema de investigación; es para ello 
que los instrumentos tienen que ser desarrollados desde la perspectiva de encontrar la 




Es así, que debemos señalar que todas las entrevistas para que sean validad deben medir 
o dar respuesta de los objetivos planteados, pero en conjunta vez que sean desarrollados 
por la correcta muestra o población para que así tengan el conocimiento necesario del 
tema de investigación.  
2.4.- Métodos de Análisis de Datos 
 
Según Hernández et al (2010), nos manifiesta que “en el análisis de datos cualitativos el 
proceso esencial consiste en que recibimos datos no estructurados y los estructurados lo 
interpretamos” (p.480). 
  
Es así, que los datos recibidos en las guías de entrevistas, más en las guías de análisis 
documental, obtenidos en del presente trabajo van ser analizados en base a resolver los 
objetivos del proyecto de investigación, no deben ser modificados ni alterados, por eso 
van ser transcritos de manera exacta en los resultados, es por ello que se utilizara los 
siguientes métodos:  
 
Método Inductivo 
Al respecto Bernal (2010), indica que este tipo de método se basa en la lógica que busca 
obtener conclusiones que partirán de aspectos específicos, por ello, es inductiva, porque 
iniciará el estudio o el análisis de forma particular de cada hecho hasta desarrollar 
conclusiones generales. (pág. 59 y 60). 
Según lo señalado por el autor, y con respecto en el presente trabajo de investigación se 
empleara el método inductivo, ya que según los resultados de las entrevistas de manera 
particular en cada uno de los entrevistados, se realizara una conclusión de manera 
conjunta o universal. 
Asimismo, lo que se trata de conseguir o alcanzar es conocer de que si la figura de 
alienación parental atenta contra los derechos del menor y que ello se de en medio de un 
proceso de tenencia; en donde el juez como parte jurídicamente responsable deber 
cumplir y respetar lo manifestado por nuestra constitución y por las demás normas en 
donde se alega que se proteja al menor más aun por ser considerado un sujeto de 






Asimismo Bernal (2010) señala que el presente método opera desmembrando un 
determinado objeto de estudio, para ser estudiado o analizado de forma individual. (pág. 
60)  
 
Es por ello que el proyecto de investigación desarrollada las tres categorías planteadas 
que son alienación parental, protección de derechos y proceso de tenencia, las mismas 
que son desarrolladas en el marco teórico.  
 
Unidad de Análisis: Categorización  
Según Abritta (2014) nos manifiesta: 
 
La unidad de análisis son los elementos menores y no divisibles que 
componen el universo de estudio de una investigación. Sobre dichos 
elementos se estudia el comportamiento de las variables. Las unidades de 
análisis se establecen de manera previa a la etapa de recolección de datos, 
por ende, su definición forma parte del marco teórico. (p. 2)   
 
Según el autor es la definición exacta, por cada categoría de manera importante 
utilizando la definición de un autor de gran importancia en la categoría, es decir 
que sea relevante.  
 
CUADRO 5: Categorización  
CATEGORIAS  SUB CATEGORIAS 
Alienación Parental Todo el estudio de la figura (síntomas, 
prevención, solución) para poder 
determinar cómo atenta con los menores. 
Derechos del Menor  Aquellos derechos que se vean atentados 
por la alienación parental 
Proceso de Tenencia  Juicio 
Fuente la presente investigación 





2. 5.- Aspecto Éticos 
 
El presente trabajo de investigación tiene datos precisos, verdaderos que condujeron a la 
creación y en base al respeto de la propiedad intelectual.  
 
Veracidad 
El contenido basado en el proyecto de investigación es verídico y en base a la realidad. 
 
Confiabilidad 
.En el desarrollo del presente trabajo de investigación se tomó como base aquellas 
fuentes confiables de la doctrina (juristas, especialistas y otros) 
 
Propiedad Intelectual 
Asimismo en la elaboración del proyecto se ha respetado las normas establecidas por la 
Universidad Cesar Vallejo, como también la correcta procedencia de cada cita o fuente 




































“En esta parte en la presente tesis se presentarán todos los datos recolectados por medio 
de los instrumentos utilizados como es la encuesta, las entrevistas y el análisis 
documental”. (Pajares, 2004, p. 149). 
 
Además Cueva “son los datos obtenidos de la observación directa que hace el 
investigador del material de estudio” (2008, p. 76). 
 
Como bien señalan los dos autores, es la obtención de las respuestas de todos los 
instrumentos realizados que tienen como finalidad resolver los objetivos planteados y 
con ello llegan a una conclusión respecto al tema de investigación planteado 
exactamente al problema general y los problemas específicos. 
 





1. ¿En qué consiste la alienación parental? 
Vargas (2018) manifestó que la alienación parental, “es un conjunto de síntomas de los 
progenitores que ejerce influencia en el pensamiento de los hijos con la intención de 
destruir una relación, es decir un progenitor influencia al hijo para poner en contra de 
otro progenitor”. 
Asimismo Quispe (2018) señala que: “consiste en la variación de la conducta de un 
menor de edad, realizada por uno de los padres con la finalidad de variar y/o tener la 
tenencia del menor”. 
Por otro lado Aliaga (2018) manifiesta que “en las conductas que realizan el padre o la 
madre que ejerce la custodia de un hijo o hija, que impide injustificadamente las visitas 
y convivencia con el progenitor que no tiene la custodia del menor”. 
Luego Muñoz (2018) indica que “es una forma de maltrato infantil por ser una 
influencia negativa que sufren los hijos menores de edad al ser manipulados y 





Determinar de qué manera afecta la alienación parental en la protección de los 





Además Olascoaga (2018), manifiesta “es aquel comportamiento realizado por uno de 
los padres que convive con el menor, conllevando a impedir una buena relación entre el 
padre y el menor que no conviven juntos”. 
Cueva (2018) señala: 
(…) son aquellas conductas negativas realizada por uno de los padres hacia sus hijos, con la 
finalidad que el menor no quiera tener relación alguna con el otro padre, conllevando ello a 
una convivencia inestable entre los menores y sus padres, incentivando el rencor y odio de 
los menores a sus padres.  
También Viteri (2018) manifiesta: 
(…) es aquella manipulación realizada por el padre que convive con el menor de edad, 
conllevando a ejercer un odio injustificado hacia el otro padre con el objetivo de que el 
menor no quiera tener relación o trato alguno con su padre, muchas veces ello impide a la 
realización del régimen de visitas, o a la tenencia compartida.  
Finalmente Ponce (2018) señala:  
(…) es el trastorno causado en un menor por unos de los padres y se da en medio de un 
proceso de disputa de tenencia, ya que se va transformar el comportamiento o pensamiento 
del menor con el beneficio de impedir la relación del menor con el otro padre. 
 
2. ¿Qué derechos del menor cree que afecta la alienación parental? 
Vargas (2018) quien manifestó que la alienación parental afecta en “el derecho a tener 
una familia a vivir en armonía, derecho a la educación interfamiliar, derecho a la 
libertad de expresarse y derecho a su vida libre de violencia, interior superior del 
menor”. 
Asimismo Quispe (2018) señala que “derecho a la integridad (mental), derecho a tener 
contacto con los padres, interés superior del niño”. 
Además Aliaga (2018) manifiesta “el derecho a la identidad, al apego, el derecho a 
desarrollar una convivencia pacífica y permanente con el padre o la madre que no tenga 
la custodia”. 
Por otro lado Muñoz (2018) indica “el derecho a una familia, a tener las condiciones 
necesarias para el desarrollo del niño, a vivir en un ambiente sano, derecho al buen 
trato, derecho a una identidad”. 
Además Olascoaga (2018) manifiesta: los derechos que afecta la alienación parental son 
los siguientes: derecho a la libertad, derecho a la identidad, derecho a la integridad y 





También Cueva (2018) indica:  
(…) en general la alienación parental afecta a todos los derechos fundamentales de los 
menores que están señalados en el Art. 2 de la constitución, pero en especial afecta al 
derecho a la libertad de expresión, derecho a una convivencia en armonía, derecho a la 
integridad y al principio del interés superior del niño.  
Viteri (2018) señala:  
(…) en esencial los derechos afectados de los menores, son aquellos que intervienen en el 
desarrollo del menor, siendo los padres los que deben proteger y prever en el cuidado de 
ellos, pero en especial es el derecho de la libertad, integridad y desarrollo del menor. 
Ponce (2018) manifiesta: 
(…) afecta en la protección integral del menor, la protección del interés superior del niño, 
así como también la psique de los menores ya que es una manipulación que confunde en la 
verdadera voluntad del menor al momento de decidir con cuál de los padres se quiere 
quedar. 
 
3. ¿Cómo afecta la alienación parental en un proceso judicial de tenencia? 
Vargas (2018) nos menciona que “afecta de la forma de que los padres influencian en 
las decisiones de los hijos dificulta la decisión  del juez, ya que no se llegaría a una 
conciliación o acuerdo”. 
También Quispe (2018) menciona que con “la voluntad variada hacia el menor de 
conducta por parar con uno de los padres de familia. Esta conducta puede ser 
fundamental para el resultado en un proceso judicial”. 
Por otro lado Aliaga (2018) señala que “impide el desarrollo del debido proceso, cuanto 
se pueden actuar cuanto se pueden actuar las pruebas (referencia del menor en forma 
eficaz y transparente). No permite una eficacia plena de las medidas impuestas en el 
proceso judicial”  
Asimismo Muñoz (2018) “que los padres al tener o querer tener la tenencia exclusiva o 
compartida del menor, el niño no quedrá tener contacto con el progenitor”. 
Olascoaga (2018) señala:  
(…) Si bien con la ley N° 30466 el menor tiene derecho a ser escuchado y que aquella 
opinión sea valorada al momento de tomar una decisión por parte del juez, pero si este 
menor, ha sido incentivado odio a uno de los padres, no podrá expresar su verdadera 
voluntad al momento de opinar, es por ello que la decisión que tome el juez no puede ser la 
más idónea para poder determinar a quién otorgar la tenencia del menor.  
Cueva (2018) manifiesta: 
(…) la alienación parental afecta absolutamente en el correcto desarrollo del proceso de 




poder tomar su decisión, y con ello muchas veces conllevaría a que sea el padre no idóneo 
el que acabe con la tenencia del menor.  
Viteri (2018) nos menciona: 
(…) el menor al haber sido víctima de un lavado de cerebro por uno de los padres, solo 
ejercerá apego a uno de ellos, es por ello que lo transmitirá al juez es recelo, miedo u odio 
por el otro, ello muchas veces haciendo dificultosa la decisión del juez. 
Ponce (2018) señala “la alienación parental obstrucción la realización de la manera 







4. En su opinión cuales son las consecuencias psicológicas producto de la alienación 
parental que afecta al interés superior del niño 
Vargas(2018) hace mención que “puede crear o influenciar en sus decisiones, al vivir en 
una familia disfuncional, puede en un futuro  Voluntad y agresiones, por la situación en 
la que vive, seguido de comportamientos inapropiados”. 
Asimismo Quispe (2018) señala las principales consecuencias psicológicas de un menor 
por la alienación parental es la “falta de atención, desinterés y cambios de la conducta 
frente a los padres”. 
Por otro lado Aliaga (2018) hace mención que “tener una autoestima baja, 
comportamientos violentos hacia el padre que no tiene la custodia, desorientación en los 
sentimientos”. 
Además Muñoz (2018) señala “que al realizar al progenitor que no vive con el menor, 
se realiza un daño emocional, con inseguridad y le impide desarrollarse”.  
Olascoaga (2018) manifiesta: la alienación parental tiene las siguientes consecuencias 
en el menor “afecta sus toma de decisiones, cambio en la conducta, apego a un solo 
padre, impide la libertad de su expresión, menor violento o tímido y la autoestima baja”. 
Cueva (2018) indica: “el menor alienado será un menor con conductas variantes, 
pudiendo llegar hacer tímido o agresivo, con una autoestima baja y fácil de ser 
manipulable”. 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Establecer cuáles son las principales consecuencias de la alienación parental puede 




Por otro lado Viteri (2018) nos manifiesta “la alienación parental es una forma de 
maltrato infantil, generando ansiedad, problemas de estrés y alimentación, así como 
trastornos en  la conducta del menor, pudiendo ser agresivos, dependencia emocional, 
problemas en sus sentimientos y hasta tímidos”. 
Finalmente Ponce (2018) nos precisa: 
(…) aquel menor alienado sufrirá un grado daño en su psiquis, alternado su realidad o 
comportamiento a beneficio de los unos padres y pudiendo como enemigo al otro padre, es 
por ello que las principales consecuencias en el menor es la autoestima baja, recelo, miedo, 
ansiedad y estrés del menor. 
 
5. ¿Usted cree que las consecuencias psicológicas que sufre un menor afecte en su 
desarrollo? 
Vargas(2018) señala “si afecta ya que vivir en un ambiente de violencia puede tornar, 
hablar mal de otro fuera de manera normal, o ser introvertidos, y temerosos”. 
Además Quispe (2018) manifiesta “si definitivamente dada que se una mala imagen o  
conducta de uno de los padres”. 
Según Aliaga (2018) señala que “por supuesto, este acto que ejerce el padre o madre 
que tiene la custodia del menor, no le permite identificar debidamente su personalidad”. 
Por otro lado Muñoz (2018) manifiesta que “si, la estabilidad emocional e muy 
importante en el desarrollo del menor y sobre toda la seguridad de sus padres”. 
Olascoaga (2018) refiere: “por supuesto que todas las consecuencias que causa la 
alienación parental afecta en el desarrollo del menor, porque no será un menor libre en 
expresar su verdadera voluntad ya que inconscientemente por el ser manipulado 
expresara otra voluntad” 
Cueva (2018) indica “la alienación parental afectan en el correcto desarrollo del menor, 
en primer lugar porque no podrá gozar de vivir en una relación cordial con sus padres, y 
tendrá grandes problemas en sus conductas”.  
Por otro lado Viteri (2018) nos señala: 
(…) definitivamente que un menor alienado va sufrir grandes consecuencias en su 
desarrollo, en primer lugar porque va tener una obstrucción en su personalidad, por  el 
hecho de tomar apego al padre alienante, e incluso estas consecuencias se van a ver 
reflejado cuando sean adultos. 
Finalmente Ponce (2018) manifiesta: “como bien señalo Gardner la alienación parental 
impide que el menor pueda desenvolverse de la mejor manera en su entorno, y por lo 




6. ¿De qué manera cree usted que los jueces resuelven los procesos de tenencia en 
los casos de alienación parental? 
Vargas (2018) manifiesta:  
(…) A través de los equipos multidisciplinarios, donde existe psicólogos, puede ayudar a 
que se pueda tener una decisión de acuerdo a ley y estas conclusiones pueden ser dada 
también a los padres, así como verificar otros aspectos (convivencia, comportamiento, etc.). 
Quispe (2018) señala “ante esta situación el juez, da conocer la situación psicológica del 
menor y en merito resolver la tenencia a favor de uno de los padres”. 
Por otro lado Aliaga (2018) indica “los jueces civiles no son competentes para resolver 
los casos de menores en los procesos de tenencia (…) y deben requerir mayor apoyo 
con los psicólogos para tratar a los menores”. 
Asimismo Muñoz (2018) manifiesta que “en primer lugar el tiempo de convivencia con 
el padre o la madre del menor de 3 años permaneceré con la madre según el informe del 
equipo multidisciplinario y opinión del menor”  
Olascoaga (2018) señala:  
(…) no se encuentra legislado con exactitud cómo debe tener un juez en los casos de 
alienación parental, solamente se ha estipulado que en casos de familia se recura con el 
apoyo del equipo multidisciplinario, es por ello que estos deben estar capacitados y 
actualizados; es asi que cuando se da esta figura el juez tratara de determinar lo más 
beneficio para el  menor. 
Cueva (2018) manifiesta  
(…) los jueces de familia tienen el deber de trabajar paralelamente con los psicólogos 
integrantes del equipo multidisciplinario para poder determinar en qué situación psicológica 
se encuentra el menor, para ello muchas veces el juez solicita que las partes del proceso se 
realicen un examen, pero este examen es uno general y en los casos que los psicólogos 
observen que el menor es un menor alienados, comunicara al juez y será el que a su criterio 
determinara la tenencia del menor. 
Por otro lado Viteri (2018) nos indica  
(…)Los integrantes del equipo multidisciplinario realizaran una serie de entrevistas como 
algunos test psicológicos (TAT, test de Rorschach, CAQ ) a los padres y al menor de edad, 
finalmente realizara un informe comunicando la situación de cada parte del proceso y  
cuando se llegue a determinar que el menor es alienado por uno de ellos tendrá que 
comunicar de la situación, asimismo otorgara la tenencia al padre más idóneo y bajo su 
premisas determinara que realizara el padre alienante para beneficio de la convivencia con 




Finalmente Ponce (2018) señala “el juez en casos de alienación parental debe buscar 
que en su decisión tomada se respete y se cumpla con el principio del interés superior 






7. ¿Cuál cree que es el rol que cumple el estado frente a la alienación parental en 
los procesos de tenencia? 
Vargas (2018) que manifiesta:  
(…) Es un rol importante el trabajar con familias a través de programas y apoyos 
psicológicos, puede ser que en algún futuro disminuyan los casos de tenencia y se pueda 
vivir en una vida libre de violencia por el bien de los hijos.  
Quispe (2018) señala: “prevalecer el interés superior del niño y salvaguardar su salud 
mental”. 
Por otro lado Aliaga (2018) menciona que: 
(…) el estado a través de los jueces debe establecer una conducta proactiva, para superar el 
tema en mención, estableciendo técnicas en las entrevistas con los menores y orientación 
psicológica hacia el menor y el padre o madre que tiene la custodia. 
Además Muñoz (2018) manifiesta que: “el principio del interés superior del niño, es 
fundamental para el estado” 
Olascoaga (2018) señala que: 
(…) el estado según la constitución del Perú debe proteger al menor en su plenitud, es así 
que tiene el rol de protección del menor, más aun si es un menor alienado y debe buscar que 
otorgar la tenencia al padre mas idóneo.  
Asimismo Cueva (2018) nos indica que “el estado tiene dos deberes el de proteger y el 
de regular todas las figuras observadas en nuestra realidad y más aún si tienen que ver 
con los menores de edad, por ser lo primordial en el estado”.  
Viteri (2018) señala  
(…) el estado debe poner más énfasis en los temas de menores, es por ello que debe 
capacitar más a todas las autoridades que estarán involucradas en todos los proceso de 
familia, para asi velar que se cumpla con el principio de interés superior del niño.  
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar cuál es rol que cumple el Estado frente a la alienación parental en los 




Finalmente Ponce (2018) refiere “el estado tiene el deber de hacer prevalecer y respetar 
el interés superior del niño, debiendo hacer más prevalencia y tener más cuidado cuando 
existe indicios de existir alienación parental. 
 
8. ¿usted cree que existe una adecuada regulación jurídica respecto a la alienación 
parental? 
Vargas (2018) que señala: “hasta la fecha, no existe una adecuada regulación jurídica, 
que precise o que pueda destruir un proceso. Si bien es cierto puede ser una causal  de 
adecuación lo informes psicológicos y los jueces puedan tomar las mejore decisiones”. 
Además Quispe (2018) señala: “adecuada no, dada que solo  existe el tema de violencia 
familiar (modalidad violencia psicológica)”. 
Luego Aliaga (2018) menciona que “no existe pero debe establecerse mediante el 
procesos judicial de tenencia o de régimen de visitas, las conductas que deben presentar 
los padres ante los menores hijos bajo su custodia”. 
Por otro lado Muñoz (2018) nos indica que “si porque el estado garantiza el principio 
del interés superior del niño.” 
También Olascoaga (2018) nos señala  
(…) no existe una adecuada regulación en nuestra normativa respecto a la alienación 
parental y debería existir para así cuando se da el caso el juez pueda saber que decisiones 
tomar y se vele el cumplimiento del principio de interes superior del niño.   
Asimismo Cueva (2018) manifiesta “adecuada no existe, solamente se han regulado 
temas similares como referentes a los tipos de violencia, al acoso, entre otros; asimismo 
debería existir una regulación precisa de la alienación parental”. 
Viteri (2018) refiere que: 
(…) no existe ningún tipo de regulación de la alienación parental, dejando desprotegido a 
los menores de edad que puede sufrir una manipulación por uno de los padres, y asimismo 
en grandes complicaciones para el juez al momento de determinar la sentencia, ya que 
cuando la alienación parental es leve es muy difícil de notar en los menores de edad. 
Finalmente Ponce (2018) nos indica: 
(…) en la actualidad no existe una adecuada regulación para la alienación parental, es por 
ello que cuando se presenta la figura en un proceso de tenencia es el juez que en base a los 
principios  decidirá lo mejor para el menor, pero existiendo unos parámetros para ello ya no 







9. ¿En qué medida el estado emite políticas públicas a la alienación parental? 
Vargas (2018) manifestó 
(…) En la medida de que en algún futuro no muy lejano, se pueda combatir este síndrome y 
no se afecte los derechos de los hijos o el interés superior del niño y se pueda vivir en una 
armonía. Esto es trabajando con las familias pobres todas dificultades. 
Además Quispe (2018) señala: “existe la Constitución política del Perú, el código del 
niño y adolescente. Sin embargo el ministerio de la mujer podría bien regular el tema”. 
Asimismo Aliaga (2018) indica que: 
(…) el estado por medio de las autoridades pertinentes MIN, PNP, Ministerio de trabajo, 
departamento judicial, debe propulsar políticas, destinadas a proteger al menor: Tener un 
plano y armónico desarrollo en el seno de su familia y proteger al menor frente a cualquier 
forma de maltrato. 
Muñoz (2018), nos indica “en nuestro país, este tema aún no ha sido legislado de 
manera expresa, existe jurisprudencia con fundamentos para determinar la tenencia” 
También Muñoz (2018) manifiesta “en nuestro país, este tema aún no ha sido legislado 
de manera expresa, existen algunas jurisprudencias, como fundamento de la tenencia”. 
Además Olascoaga (2018) nos señala que: 
(…) exactamente políticas públicas referentes a la alienación parental no existen, solamente 
lo dispuesto por la constitución y los principio, pero si embargo existen entidades que 
deberían prever que se deán para así no dejan a los menores en un vacío o un estado de 
desprotección referente a dicha figura. 
Asimismo Cueva (2018) manifiesta “son pocos los lineamientos emitidos 
referente a la alienación parental y lo dados son pocos publicitados, es por ello 
que no son de gran alcance a la población y pudiendo con ello preverse los casos”. 
Viteri (2018) señala: 
(…) en pocas medidas se han emitido lineamientos de la alienación parental en nuestra 
legislación, solamente han dado algunas jurisprudencias del tema pese a no ser un tema 
reciente, pero si embargo si puedo afirmar que es un poco dificultoso poder determinar su 
existencia, además las autoridades como la policía, ministerio de la mujer, demuna, 
defensoría del pueblo, entre otras deberían ser aquellas que se encarguen de buscar estos 
lineamientos de la alienación parental y evitar casos de desprotección de los menores de 
edad. 
Finalmente Ponce (2018) manifiesta que  
(…) Es deber del estado, como de todas las autoridades correspondientes emitir políticas 
públicas referentes en protección del principio del interés superior del niño, es por ello que 
deberían emitir medidas específicas para tratar la alienación parental en los menores, en 








Howard, W.(mayo, 2014). EL SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL. Revista 
de Derecho de la Universidad de Montevideo. Recuperado de http://revistaderecho.u 
m.edu.uy/wp-content/uploads/2014/10/Howard-El-sindrome-de-alienacion-parental.pdf 
Cuando se evidencia la alienación, la voluntad del menor esta tergiversada, es por 
ello que no pueden ser confiable aquello que expresan, es por ello que lo 






Álvarez, C.(15 agosto, 2015).  La alienación parental provocada viola los derechos 
humanos de los niños y adolescentes porque afecta su “interés superior”. Forum 




Los niños que sufren este síndrome padecen perturbaciones y disfunciones debido a que 
sus propios procesos de razonamiento han sido interrumpidos o coaccionados. (…) 
relacionan sus frustraciones con los pensamientos o recuerdos asociados al progenitor 
alienado, y por tanto desarrollarán conforme vayan creciendo, tendencia a proyectar 
toda su negatividad psicológica sobre la imagen que tienen de tal progenitor, lo que 
termina por destruirla y por extensión a la relación. 
 
Avalos, B.(mayo, 2017). Como identificar el síndrome de alienación parental.Legis.pe. 
Recuperado de: https://legis.pe/identificar-sindrome-alienacion-parental/.  
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar de qué manera afecta la alienación parental en la protección de los 
derechos en los procesos de tenencia en la Corte Superior de justicia de Lima 
Norte. 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Establecer cuáles son las principales consecuencias de la alienación parental puede 




Las consecuencias que genera la alienación parental son diversas, pero en si desintegran 
la unión familiar, pese a que la constitución defiende esta figura desde el amparo del 
matrimonio, así también atenta contra la integridad del menor, por atentar con el 






Avalos, B.(mayo, 2017). Como identificar el síndrome de alienación parental.Legis.pe. 
Recuperado de: https://legis.pe/identificar-sindrome-alienacion-parental/. 
 
Vuelven a recalcar que es fundamental la labor de los psicólogos y asistentes sociales al 
momento de poder evidenciar la alienación parental y serán asimismo ellos que 
recomienden qué medidas adoptarse para poder enfrentar dicha figura, en base a las 
necesidades del menor y el respeto de sus derechos. 
 
Resolución del Juzgado de Primera Instancia Nº 7 de Sevilla, Auto 445/2006, Pro. 
747/2002  
 
Concluyen al manifestar  que es necesario que se asegure la protección de los menores 
de edad sobre todo los que son alienados, basándose en lo recomendado por los 
psicólogos en asesorías como medidas que puedan asegurar de nuevo la confianza de 
ellos como su integridad, y evaluar también como será las medidas posteriores con el 
padre alienante.  
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar cuál es rol que cumple el Estado frente a la alienación parental en los 



































Considera Cueva que la discusión de los resultados es el medio por el cual quien 
investiga analizará los resultados obtenidos o datos que se manifiestan en las tablas o 
gráficos para ser valorados (2008, p. 77). 
 
Es por ello, que a continuación a través de los métodos de análisis de datos, se discutirá 
todo lo desarrollado en el marco teórico como los resultados obtenidos en las guías de 
entrevistas como en las guía de análisis de datos y como parte final desde índole 









Vargas et al (2018), coinciden al manifestar que la alienación parental es aquella 
situación o comportamiento realizado por uno de los padres que convive con él menor, 
pero que va influir de manera psicológica en el comportamiento al menor, con la 
finalidad de que este ya no mantenga una relación con el otro padre.  
 
Asimismo Vargas et al (2018) señalan que la alienación parental afecta a los derechos 
amparados en nuestra constitución, siendo los más importantes los siguientes: derecho a 
la familia, a la educación, libertad, integridad y al principio del interés superior del niño. 
 
Al respecto Vargas, Aliaga y Cueva (2018) manifiesta que la alienación parental afecta 
en los procesos de tenencia, exclusivamente en los derechos de los menores, porque en 
primer lugar esta figura da a que el menor realice una voluntad tergiversada, en segundo 
lugar porque ello dificultad en las actuaciones de pruebas en los procesos y tercero 
porque el 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar de qué manera afecta la alienación parental en la protección de los 
derechos en los procesos de tenencia en la Corte Superior de justicia de Lima Norte. 
 
SUPUESTO GENERAL 
La alienación parental si afectaría en la protección de los derechos del menor en el 
proceso de tenencia, ya que no se podría determinar con exactitud que padre será el 
más idóneo para tener la tenencia, debido a todos los daños psicológicos y 




juez en toda  el gran porcentaje del proceso no pueda tener los recursos idóneos, 
conllevando ello a elegir muchas veces al padre no idóneo, y pudiendo el menor vivir en 
un ambiente lleno de discordia así generando daño en el correcto desarrollo del menor.  
 
Por otro lado, Olascoaga y Viteri (2018), hacen mención a la Ley N° 30466, en donde 
se le faculta al menor hacer escuchado y que manifieste con padre desea quedarse, pero 
también nos hacen mención como se afecta esto derecho cuando se da el caso de un 
menor alienado y como ello afectaría mayor aun en el correcto desarrollo del proceso de 
tenencia.  
 
Además, en la  Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo, nos señalan que el 
menor que sufre de alienación parental se encuentra privado de una  expresión de 
libertad como otros derechos fundamentales y en donde el juez debe adoptar la decisión 
más correcta.  
 
Según González (2017) en la tesis titulada “La Alienación Parental”, para obtener el 
grado de doctor en Derecho en la Universidad de Valencia, nos señala que: “Es donde 
se presencia que por el comportamiento del menor existe un progenitor amado y un 
progenitor rechazado, y todo en base al comportamiento psicológico anterior realizado 
al menor” (p.120). 
 
Debemos también recalcar un punto importante que también distinguió Gardner fue 
entre los términos de “alienación parental y “síndrome de alienación parental” y”, 
otorgándole al primero la característica de causa donde solamente el alienado puede ser 
uno de los padres y al segundo de consecuencia ya que ahí también intervendrá de 
manera activa el menor con su comportamiento negativo hacia su otro progenitor 
(Ferrada, 2012, p. 12). 
 
Es así que después de mi perspectiva y con todo lo obtenido en la investigación de la 
alienación parental, puedo señalar si afecta los derechos de los menores de edad, ya que 
al ser manipulados de manera psicológica por uno de los padre no puede expresar su 
correcta voluntad y originando ello grado de dificultad al juez en el proceso de tenencia. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Establecer cuáles son las principales consecuencias de la alienación parental puede 









Es así, Vargas D, et al (2018) señalan que las principales consecuencias de la alienación 
parental puede causar a los menores en un corto y largo plazo son los siguientes: 
problemas de conducta e inseguridad, autoestima baja, manipulable, dependencia 
emocional y estrés;  concluyendo que todo lo mencionado por supuesto que afecta el 
principio del interés superior del niño, porque el menor no podría realizarse de la 
correcta manera afectando su presente y su futuro.  
 
Además, Ponce (2018), manifiesta que el daño que se le produce al menor es un daño 
interno de grandes magnitudes, porque por la manipulación realizada hacia él, le 
generan u gran tergiversación de su conducta como pueden observar a todos los 
menores alienados y claro que ello atenta con aquellos principios que velan por el 
correcto desarrollo y desenvolviendo de los menores de edad en una sociedad.  
 
Asimismo, Vargas et al (2018) coinciden en que por supuesto las consecuencias que 
causa la alienación parental afecta en el desarrollo del menor, porque ya crece con una 
voluntad tergiversada, con problemas de actitud, y hasta pueda tomar ese 
comportamiento como espejo o reflejo a realizar en el futuro.  
 
Coinciden los entrevistados al manifestar que en los casos de familia se debe requerir 
apoyo de los equipos multidisciplinarios y de observarse la figura de alienación parental 
tendrá que tomar una decisión en base al interés superior del menor, buscando una 
estabilidad para el menor y pensando en el cumplimiento del régimen de visitas en 
futuro.  
 
Asimismo Álvarez (15 de mayo, 2015) en el Forum Libertas.com Diario Digital, está de 
acuerdo con las consecuencias mencionadas líneas arriba que causa la alienación 
SUPUESTO ESPECIFICO 1 
Las principales consecuencias de la alienación parental que podría causar en un niño 
es un trastorno de personalidad afectando afecta al psiquis del menor, incentivando 
odio desde a su padre hacia todas las personas, aislamiento, rencor, depresión, 
problemas de alimentación, siendo un menor no sociable, violencia; todo ello 




parental en los menores de edad y como ello afecta al principio del interés superior del 
niño, pero dejo en precisión que en gran porcentaje estos menores ven la actitud 
alienante como algo normal y que en un futuro conscientemente o inconscientemente la 
repiten. 
 
Además, Avalos (mayo, 2017) en Legis.pe., manifiesta que las consecuencias que 
genera la alienación parental no solo se van observar en el menor, sino en la familia de 
él padre alienado.  
 
Así también, Noblecillas (2014) en su investigación “Factores determinantes de la 
tenencia e menores en los juzgados de familia de Trujillo: La primacía del interés 
superior del niño”, mediante el cual obtuvo el título de abogado en derecho en la 
Universidad Privada del Norte de Trujillo, nos señala:   
 
El Principio del Interés Superior del Niño, es aquel principio que no debe afectar por 
ninguna figura o actitud, ya que es él se encargara de garantizar el desarrollo del menor y 
que se está viendo afectando en aquellos casos que se da la alienación parental, es por ello 
que los jueces deben evidenciar o tomar más en consideración su decisión, con la finalidad 
de salvaguardar el principio. 
 
Según Uribe (2015), respecto a la alienación parental nos señala que: “no existe 
justificación alguna para la realización de la alienación parental, ya que son los padres 
los encargados en garantizar la protección del menor, como de su desarrollo según el 
respeto de sus derechos y principios”. 
 
Finalmente, podemos señalar que la alienación parental, es un daño interno y externo 
para el menor siendo sus principales consecuencias las siguientes: odio al padre 
contrario, rencor, depresión, problemas de alimentación, siendo un menor no sociable, 
violencia; y todo las consecuencias en conjunto o de manera indistintas afectan al 






OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
Determinar cuál es rol que cumple el Estado frente a la alienación parental en los 













Es así que, Olascoaga y Cueva (2018), señalan que el estado goza de dos roles el de 
proteger a los menores de edad y el de regular todas las figuras observadas, no 
solamente aquellas que sean de menores, pero si manifiestan que cuando es de ellas 
deben tener más cuidado.  
 
Quispe, Muñoz y Ponce (2018), manifiestan que el rol primordial que cumple el estado 
es ser el encargado de hacer prevalecer y proteger al interés superior del niño, a través 
de todas las autoridades y unidades, ya que ello puede ser observado desde la 
Constitución; es por ello que deben regular aquellas figuran que atente con el principio 
del interés superior del niño, para que los menores puedan tener un correcto desarrollo. 
 
Vargas et al (2018), manifiestan que hasta la actualidad no existe una regulación de la 
alienación parental y que por ello los jueces se basan en los principios generales del 
derecho, apoyo del equipo multidisciplinario, como entre otros de presenciarse la figura, 
pero manifiestan la necesidad de un amparo legal para la correcta decisión.   
 
También, manifiestan que el estado emite en una medida básica políticas públicas 
referentes a alienación parental, ya que siempre va relacionado de otros aspectos, pero 
además precisan que debe darse ello en unas mayores medidas y por las diversas 
entidades correspondientes que resguarden la protección de los derechos de los 
menores.  
 
Asimismo en la Resolución del Juzgado de Primera Instancia Nº 7 de Sevilla, Auto 
445/2006, hace mención que el rol del estado es el de protección del menor, que debe 
SUPUESTO ESPECIFICO 2 
El estado cumple un rol protector, pero frente a los casos de alienación parental 
observados en un proceso de tenencia, no lo estaría cumpliendo porque hasta al 
momento pese a existir indicadores de que existen menores que sufren de alienación 
parental, normativamente no ha sido regulado la figura de alienación parental y con 
ello deja  a los menores en un estado de desprotección; porque los Jueces no pueden 
tener una evaluación exacta por parte del equipo multidisciplinario que asegure que 
el menor no sufra de alienación parental; es decir no van estar seguros de que al 




verificarse ello desde lo manifestado por las autoridades que sean involucrados con los 
menor como aquellos que conviven con ellos. 
 
A su vez, Torrealba (2011) en su investigación denominada “El síndrome de alienación 
parental en la legislación de familia”, para obtener el título de magister en derecho de la 
Universidad de Chile, manifestó lo siguiente:   
 
Precisa que se ha constatado que la falta de regulación se da por un desconocimiento de las 
autoridades competentes que se relacionan con los menores de edad, es por ello que muchas 
veces la poca indagación de la figura conlleva a una no regularización siendo los menores los 
más afectados.  
 
Entonces Castillo y Atausinchi (2016) en su investigación denominada “Síndrome de 
alienación parental como causal de suspensión del ejercicio de la patria potestad”, 
mediante el cual obtuvieron el grado de abogado en la Universidad Andina del Cusco, 
manifestó que:  
 
Además tenemos que tomar como ejemplo que ya en otros países existe 
una regulación de la alienación parental, algunos en la vía penal otras en 
la civil, con la finalidad de castigar esta actitud y disminuir la gran 
cantidad de casos.  
 
Según Palacios y Villar (2016), manifiesta que el estado tiene tres roles, el primero de 
ellos es el de protección, que será para proteger todos los derechos de los menores de las 
diversas figuras que puedan atentar contra ellos; la segunda de garantizar la protección 
de derechos a través de las diversas instituciones  y sus autoridades; por último el de 
promoción que debe emitir políticas publicas referidas a las distintas figuras, asimismo 
recomendaciones y publicidad, e educación para que todas las personas puedan conocer 
y así no se atenten contra los derechos. (pp.39-41) 
 
Es así, que desde mi perspectiva el estado se encarga de dos roles el proteger a las 
personas, más aun si son menores de edad y el de regular aquellas figuras que atenten 
con el correcto desenvolviendo de ellas, todo velando de que las personas puedan vivir 









































Se ha demostrado que la alienación parental si afecta en la protección de los derechos 
del menor en el proceso de tenencia, ya que al ser menores con una voluntad 
tergiversada o errónea, no se podría determinar con exactitud que voluntad seria la 
correcta, conllevando ello a una actitud de confusión para el juez al momento de 
determinar la tenencia al decidir que padre es el más  idóneo y prever que el menor 
pueda desarrollarse de la correcta manera y conllevado así a un estado de desprotección 




Asimismo se ha constatado que las principales consecuencias que la alienación parental 
causa en los menores son las siguientes: problemas de conducta, rencor, depresión, 
problemas de alimentación, violencia, odio al padre contrario, entre otras más; todas 
estas afectando al correcto desarrollo del menor conllevando a que se atente con todos 




El estado cumple muchos roles, entre los más conocidos son los de proteger y el de 
regular, todo ello buscando que se garantice una convivencia en armonía en una 
sociedad, pero debemos recalcar que ello no se está cumpliendo referente a la alienación 
parental porque hasta la actualidad no se encuentra regulada pese a la observancia en los 
casos, y dejando en albedrio la actitud del juez al momento de percatarse la figura, 






































Como se ha podido observar en la presente investigación, con los resultados obtenidos y 
en búsqueda del respeto y la protección del interés superior del  niño, debe regular la 
alienación parental en los procesos de tenencia, exclusivamente en el artículo 84 del 
código de Niño y Adolescente, en donde se le debe facultar al juez que valore dicha 




De una capacitación eficaz a todas las autoridades que se vean involucrados con los 
menores de edad, no solamente en los procesos de tenencia sino en todos los aspectos, 
para que desde el minino indicio de la presencia de alienación parental se pueda alertar 
y así evitar todas las consecuencias que ello origina a los menores de edad y como 




Que las políticas públicas que se emitan deban realizarse de manera que alcance a toda 
la población, asimismo a través de charlas y capacitaciones en los centros de salud, 
escuelas, o todas las personas que puedan relacionarse con los menores de edad para 
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